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V diplomskem delu je predstavljeno socialno podjetništvo v Sloveniji. Z začetkom leta 2012, 
ko je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu, se je začel razvoj socialnih podjetij tudi v 
Sloveniji. Največji razcvet je doživel prav v letu 2014, ko je bilo tudi največ 
novoustanovljenih socialnih podjetij.  
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je povečala tudi skrb za socialno politiko. V Evropi 
se že vsaj desetletje pojavlja socialno podjetništvo kot odgovor za zmanjševanje 
brezposelnih in odpiranje delovnih mest ter socialno vključenost. S pojavom gospodarske 
krize nekaj let nazaj sta se tako Slovenija kot Evropska unija morali obsežnejše ukvarjati s 
programsko politiko zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti. Evropska komisija je s 
svojimi socialnimi programi že od nekdaj skrbela za trg dela in socialno vključenost, le da 
mora temu sedaj posvečati še več pozornosti.  
V Sloveniji se pojem in pojav socialnega podjetništva krepita. Ljudje so vse bolj ozaveščeni 
o dejavnostih in storitvah socialnih podjetij ter tudi učinkih, ki jih imajo na družbo in 
posameznike. Raznolikost socialnih podjetij je velika, saj se ukvarjajo s širokim spektrom 
dejavnosti in hkrati skrbijo za dobrobit družbe. Iz raziskave je razvidno, da veliko socialnih 
podjetij pogreša večjo podporo države – naj bodo to ugodnejši krediti, sofinanciranje 
projektov, več spodbud pri zaposlovanju itd. Slovenija je na tem področju v primerjavi z 
ostalimi evropskimi državami še nekoliko toga.  
Ključne besede: socialno podjetništvo, brezposelnost, APZ – aktivna politika zaposlovanja, 




THE ROLE AND IMPORTANCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
The thesis presents social entrepreneurship in Slovenia. In the beginning of 2012, when 
the Social Entrepreneurship Act was adopted, began the development of social enterprises 
even in Slovenia. It reached its biggest blossoming in 2014, when the most social 
enterprises were established. 
With Slovenia's accession to the European Union also increased the concern for social policy. 
Social entrepreneurship is almost a decade present in Europe as a response to reduce 
unemployment, enable new workplaces and social integration. With the occurrence of the 
economic crisis a couple of years ago, Slovenia and the European Union had to take more 
care for the program policy of employment and reducing unemployment. The European 
Commission had been always taking care for the labour market and social integration with 
its social programs, only that it must now pay even more attention. 
In Slovenia, the concept and occurrence of social entrepreneurship is gaining power. People 
are more and more aware about activities and services of social enterprises and their effects 
on society and individuals. The diversity of social enterprises is heavy, since they engage in 
a large spectrum of activities and at the same time take care for the wellbeing of society. 
From the research it is evident that a lot of social companies miss greater support of the 
state, e.g. favourable credits, co-financing of projects, more encouragements in employing 
etc. Slovenia is compared to other European countries a little stiff in this area. 
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V diplomskem delu sem želela predstaviti pojem socialnega podjetništva s poudarkom na 
regionalni ravni. V medijih se vedno več govori o socialnih politikah, socialni ekonomiji in 
odpiranju novih delovnih mest, nikoli pa o načinu, ki bi to omogočal. Eden izmed načinov 
je socialno podjetništvo. Govorimo o podjetništvu s socialno noto, o humanitarnih 
organizacijah, raznih zavodih za pomoč ljudem v stiski, o trgovinah, zadrugah itd., ki jim je 
skupno, da ne delajo za lasten profit, ampak za dobrobit družbe. 
Začetki socialnega podjetništva segajo v čas prvih civilizacij, ko so se izoblikovala združenja 
delavcev (danes jih poznamo kot sindikate), kmetovalcev (zadruge) itd.  Kasneje so se 
izoblikovali cehi in zadružna združenja, danes pa so to organizacije, ki poslujejo kot podjetja, 
vendar si dobička ne delijo, ampak ga ponovno vlagajo v organizacijo in nove projekte. So 
podjetja, ki se ukvarjajo tudi s tistim, s čimer se ne ukvarja javni sektor niti zasebni sektor. 
Nekateri avtorji jim zato pravijo hibridne organizacije.  
Velik vpliv pri razvoju socialnega podjetništva ima tudi Evropska unija (v nadaljevanju EU) 
z Evropskim socialnim skladom (v nadaljevanju ESS), ki se vsakoletno trudi za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti in tako letno vlaga 10 milijard EUR. Je glavni instrument EU, ki se 
ukvarja s trgom dela ter posledično tudi z ustanavljanjem novih podjetij, med drugim tudi 
socialnih. S Strasbourško deklaracijo stremijo k povečanju števila socialnih podjetij, saj 
predstavljajo inovativne proizvode in storitve, zagotavljajo nova delovna mesta, spodbujajo 
trajnostno gospodarstvo in delujejo v splošnem interesu. S tem dokumentom so postavili 
temelje vsem vladam in javnim organom držav članic EU, da se angažirajo pri razvoju 
socialnega podjetništva, saj ima velik potencial na dolgi rok. 
Namen diplomskega dela je pojem socialnega podjetništva čim bolj približati širši javnosti 
ter predstaviti njegove prednosti in slabosti. Pomembna je tudi analiza trenutnega stanja 
socialnih podjetij v Sloveniji, saj lahko tako vidimo, kakšna je trenutna vloga socialnega 
podjetništva v Sloveniji ter kakšen pomen ima za prihodnost. 
Kot omejitev pri raziskavi bi poudarila, da sem razpolagala z malo javno dostopnimi podatki 
glede socialnega podjetništva, saj se to pri nas še uveljavlja in se zato tudi ne vodi nikakršne 
statistike, tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije ne.  
Praktični del naloge vsebuje analizo registriranih podjetij iz baze Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ki je od 1. 1. 2015 pristojno za razvoj socialnega podjetništva v 
Sloveniji. Zanimata me trend ustanavljanja socialnih podjetij in vir prihodkov, saj gre za 
nepridobitni sektor, ter kako je z zaposlovanjem v teh podjetjih pri nas, saj ta v Evropi 
zaposlujejo do 10 % ljudi. Opažam, da je moralo kar nekaj teh podjetij prenehati poslovati, 
zato me zanima uspešnost teh podjetij, kako jo merijo, če jo, ter kakšni so rezultati. Pri tem 
želim preveriti naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: V Sloveniji je vsako leto več socialnih podjetij.  
 Hipoteza 2: Odziv družbe na storitve socialnega podjetništva v družbi je vse večji. 
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 Hipoteza 3: Prihodek socialnih podjetij od ponujenih storitev je višji kot s strani 
države. 
 Hipoteza 4: Nevladne organizacije zagotavljajo več kot 5 % delovnih mest v 
Sloveniji. 
Uvodnemu poglavju sledi predstavitev socialnega podjetništva; njegove zgodovine, pravne 
podlage ter državne podpore in podpore EU. V tretjem poglavju s pomočjo grafov in tabel 
predstavim socialno podjetništvo v Sloveniji ter nekatera socialna podjetja, iz česar je 
razvidna njihova raznolikost. V četrtem poglavju predstavim socialno podjetništvo v 




 POJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
2.1 RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
»Podjetništvo praviloma razumemo kot gospodarsko dejavnost, s katero služimo denar. Na 
številnih področjih družbenega življenja pa se izvajajo dejavnosti, ki imajo podjetniške 
značilnosti, a njihov cilj in namen nista povezana zgolj s pridobivanjem dobička. Govorimo 
o t. i. socialni ekonomiji (angl. social economy, v slovenskem jeziku včasih tudi o družbeni, 
skupnostni ekonomiji), ki ima dolgo zgodovino. Iz potreb po medsebojni podpori v krizah v 
19. stoletju so nastajale različne vzajemne, podporne, delavske in zadružne organizacije. 
Vodilo ustanavljanja so bile vrednote solidarnosti in vzajemnosti.« (Mesojedec et al., 2012, 
str. 12). 
»Moulaert in Ailene (2005) ugotavljata, da socialna ekonomija v neki meri obstaja že od 
praskupnosti. Prve večje civilizacije, na primer Egipčani, so poznale nekakšna obrtniška ali 
panožna združenja. Rimljani so imeli obrtniške šole, antični Grki pa so imeli v okviru svojih 
mestnih državic celo poseben »socialni sklad«, namenjen organizaciji obrednih pogrebnih 
slovesnosti. Nekoliko pozneje, v 9. stoletju, so se pojavili prvi obrtniški cehi, v 11. stoletju 
pa že prve ortodoksne ali katoliške laične organizacije, ki so se ukvarjale z dobrodelnostjo. 
V 14. stoletju so doživela razmah razna »združenja«, kot so živilske združbe srednjeveškega 
Bizanca, obrtniški cehi v Evropi in muslimanskem svetu, poklicne kaste v Indiji in obrtniška 
združenja v »primitivni« Afriki in predkolumbovski Ameriki. Skupna lastnost vseh zgoraj 
opisanih združenj, cehov in aktivnosti je bila boljša organizacija in zaščita določene 
skupnosti.« (Socialni inovatorji, 2015). 
»Socialna ekonomija je nekakšna alma mater 1 socialnega podjetništva. V Sloveniji  se je 
pojavila v obliki zadrug kot upor neenakostim, ki jih je ustvarjal industrijski kapitalizem. Kot 
enega pomembnejših prispevkov h razvoju zadružništva je mogoče označiti uvedbo 
zadružnih posojilnic, namenjenih kmetom in delavcem s strani krščanskega socialista Janeza 
E. Kreka. Ta je v svojem delu Črne bukve kmečkega stanu (1895) opisoval slab položaj 
evropskih kmetov tistega časa, razloge zanj pa pripisoval negativnim učinkom liberalnega 
kapitalizma in neovirane konkurenčnosti trga.« (Zidar, 2013, str. 293). 
»Socialna (družbena) ekonomija je kot razvojni koncept prepoznana na nacionalni, evropski 
in svetovni ravni. Čeprav je koncept socialne (družbene) ekonomije star več kot 100 let, je 
šele v zadnjih desetletjih prišlo obdobje, ko ga ljudje razumejo in aktivno uresničujejo. Na 
nacionalni ravni ga je prva definirala francoska vlada v začetku osemdesetih let. Pozneje so 
ga sprejele tudi druge vlade, ki so z namenom, da bi pospešile njegov razvoj, vzpostavile 
posebna ministrstva oz. vsaj imenovale državne sekretarje (Italija, Belgija, Španija, 
Portugalska, Luksemburg, Švedska, Finska, Velika Britanija itd.). V začetku devetdesetih je 
tudi Evropska komisija postavila lastno začasno definicijo socialne ekonomije: »Organizacije 
                                           
1 Alma mater – steber, začetek. 
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socialne ekonomije so aktivni socialni in ekonomski akterji v vseh sektorjih. Označujejo jih 
socialni cilji in specifične podjetniške oblike delovanja.« (Branco et al., 2004, str. 7). 
»Evropska komisija je v okviru politike zaposlovanja definirala njen pomen, prav tako je v 
okviru direktorata za podjetništvo vzpostavila poseben sektor za socialno (družbeno) 
podjetništvo. Tudi mnoga zasedanja Evropskega sveta so dala veliko podporo socialnemu 
podjetništvu.« (Branco et al., 2004, str. 7). 
»Dokument Evropske komisije »Kooperative v podjetni Evropi« iz leta 2001 jasno nalaga 
vsem evropskim vladam, da tako ali drugače v svojih državah razvijejo koncept socialne 
(družbene) ekonomije in ga uporabijo za razvoj zaposlovanja. Dogaja se namreč, da 
pomanjkanje tradicije v posameznih državah vodi v popolno napačna tolmačenja pojma 
socialna (družbena) ekonomija, zato mora vsaka vlada proučiti ovire, ki preprečujejo razvoj 
socialne (družbene) ekonomije, in narediti vse, da se zanjo odpro nove tržne možnosti.« 
(Branco et al., 2004, str. 8). 
»K organizacijam socialne ekonomije sodijo zasebne entitete, ki so formalno in statusno 
opredeljene kot nepridobitne oz. imajo nepridobitnost opredeljeno v svojih ustanovnih 
aktih. Gre za organizacije, kot so zadruge, vzajemne združbe, socialna podjetja, fundacije, 
društva, zavodi, ustanove in tudi zasebna podjetja, ki delujejo po nepridobitnih načelih ali 
dobiček delijo (slika 1). Pri tem organizacije na eni strani izhajajo iz temeljnega 
nepridobitnega in socialnega poslanstva, na drugi pa polje njihovega delovanja določajo 
njihovi akti o ustanovitvi, v katerih mora biti jasno zapisano načelo »en človek – en glas«, 
ki zagotavlja soupravljanje delavcev in članov organizacije. V slovenskem prostoru se kot 
organizacije socialne ekonomije, poleg že naštetih, pogosto upoštevajo tudi invalidska 
podjetja in tudi klasična podjetja, ki poudarjajo družbeno odgovornost ali zaposlujejo 
ranljive skupine. Slednja se sama definirajo kot socialna podjetja, saj to razumejo kot 
konkurenčno prednost.« (Zidar, 2013, str. 292). 
Slika 1: Socialna ekonomija 
 
Vir: Zidar (2013, str. 292). 
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2.2 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
»Podjetništvo ima več pozitivnih učinkov za posameznika oz. potrošnika, saj omogoča 
oskrbovanje potrošnikov z izboljšanimi izdelki in storitvami, odkrivanje novih prodajnih poti 
za izdelke in storitve ter dvig konkurenčnosti – višanje kakovosti ob nižanju cen. Pozitiven 
učinek na družbo kot celoto je v ustvarjanju novih delovnih mest in v prispevku h 
gospodarski rasti družbe.« (Mesojedec et al., 2012, str. 13). 
»Socialno podjetništvo pomeni novo statusno obliko in hkrati potencialni družbeno-politični 
odgovor na krizo klasičnega tržnega podjetništva in sistema tržne ekonomije.« (Zidar, 2013, 
str. 291). 
Slika 2: Socialno podjetje 
Vir: Lasten. 
»Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost in kohezijo, 
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Primarni cilj te oblike podjetništva je 
ustvarjanje novih delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive in imajo manjše možnosti 
zaposlovanja (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, nekdanji uporabniki drog, nekdanji 
kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe ipd.). Poleg 
ustvarjanja delovnih mest pa je značilnost socialnih podjetji tudi opravljanje družbeno 
koristnih dejavnosti (socialni turizem, eko pridelava hrane, mladinsko delo, pravična 
trgovina, promocija zdravega načina življenja ipd.). Vse to opredeljuje Zakon o socialnem 
podjetništvu (v nadaljevanju ZSocP), ki daje realne osnove za delovanje in predvideva tudi 
finančne spodbude, ki bodo omogočile, da bodo takšna podjetja resnično zaživela v 
Sloveniji.« (Socialni inkubator, 2014). 
»Socialna podjetja zajemajo zelo različna podjetja, imajo različne pravne oblike in 
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izključenim osebam. Take storitve vključujejo dostop do stanovanja, zdravstvene oskrbe, 
pomoči za starejše osebe ali invalide, otroškega varstva, zaposlitve in usposabljanja ter 
obvladovanje odvisnosti. Socialna podjetja vključujejo tudi podjetja, ki pri proizvodnji 
izdelkov ali storitev upoštevajo socialni cilj, pri čemer pa lahko njihove dejavnosti obsegajo 
tudi nesocialne izdelke ali storitve. Te dejavnosti zajemajo socialno in poklicno vključenost 
z zagotavljanjem dostopa do zaposlitve za osebe, ki so prikrajšane zlasti zaradi nezadostnih 
kvalifikacij ali socialnih ali poklicnih težav, zaradi katerih so izključene in marginalizirane. Te 
dejavnosti lahko obsegajo tudi varstvo okolja s socialnim učinkom, na primer z 
odpravljanjem onesnaževanja, recikliranjem in obnovljivimi viri energije.« (Uredba EU, št. 
346/2013, 14. člen). 
»V Sloveniji spadajo v nepridobitni sektor organizacije s področja vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, varstva 
invalidov, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobiten, kar pomeni delitev na dejavnost, ki jo organizacije pretežno opravljajo. 
Standardna opredelitev razvrščanja upošteva, komu so namenjeni učinki dejavnosti, pri tem 
pa nepridobitne organizacije deli na tiste, katerih učinki dejavnosti so pretežno namenjeni 
njihovim kupcem (fundacije, zavodi) ali njihovim članom (združenja, zbornice, društva, 
sindikati, verske skupnosti).« (Pevcin, 2011, str. 158). 
2.2.1 USTANOVA OZ. FUNDACIJA 
Ustanova oz. fundacija je na določen namen vezano premoženje in označuje pravno osebo 
zasebnega prava. Namen fundacije mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma 
trajen. Namen se šteje za splošnokoristnega, če je ustanova ustanovljena za namene na 
področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, 
invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne 
dediščine, za verske namene in podobno (Mladi podjetnik, 2015). 
Namen se šteje za dobrodelnega, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati 
osebam, ki so pomoči potrebne. Krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki, je lahko 
omejen, vendar ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine (Mladi 
podjetnik, 2015). 
Ustanovo upravlja uprava, lahko pa ima tudi druge organe, če to določa akt o ustanovitvi. 
Upravo sestavljajo najmanj trije člani. Člani uprave ne morejo biti (Mladi podjetnik, 2015): 
 osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne, 
 osebe, zaposlene v ustanovi, 
 osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.  
Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa ustanovo in opravlja druge naloge, 
določene v zakonu in aktu o ustanovitvi. Uprava ima svojega predsednika, ki ga izvolijo 
člani uprave. Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če akt o ustanovitvi ne 
določa drugače. Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnice in 
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nagrade, ki jih določi uprava, ob upoštevanju meril, ki so določena v aktu o ustanovitvi 
(Mladi podjetnik, 2015). 
2.2.2 ZAVOD 
»Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička.« (Zakon o zavodih, 1. člen). 
Zavode lahko ustanovijo domače ali tuje fizične in pravne osebe, če niso za posamezne 
dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom zahtevana drugačna določila (Mladi 
podjetnik, 2015). 
Prednosti zasebnega zavoda so predvsem (Mladi podjetnik, 2015): 
 ni predpisanega minimalnega osnovnega kapitala; 
 ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda (kar je treba izrecno opredeliti v 
aktu o ustanovitvi); 
 letna poročila se na AJPES ne objavljajo javno (jih je pa treba oddajati); 
 dobiček iz opravljanja nepridobitne dejavnosti ni predmet obdavčitve. 
Slabosti zasebnega zavoda so predvsem (Mladi podjetnik, 2015): 
 gre za omejeno število dejavnosti, za katere se lahko ustanovi zavod; 
 izkazati je treba nepridobiten namen ustanovitve; 
 ni možna brezplačna ustanovitev in spremembe prek e-VEM, temveč prek notarja 
(kar ni brezplačno) oz. na klasičen »peš« način (traja dlje).  
2.2.3 ZDRUŽENJA 
»Cilj gospodarskega interesnega združenja (v nadaljevanju GIZ) je olajševati in pospeševati 
pridobitno dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne 
pa ustvarjati lasten dobiček. GIZ lahko ustanovita vsaj dve družbi oz. podjetnika.« (E-
uprava, 2015). 
2.2.4 ZBORNICE 
»Gospodarska zbornica (v nadaljevanju zbornica) je samostojno, prostovoljno, interesno in 
nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno 
gospodarsko dejavnost.« (ZGZ, 2. člen). 
»V zbornico se lahko v skladu s statutom zbornice včlanijo gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice (v nadaljevanju 
član). Statut ne more določiti, da so člani zbornice le iz določene panoge ali da opravljajo 
le določeno gospodarsko dejavnost.« (ZGZ, 4. člen). 
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»Cilji zbornice so spodbujanje gospodarskih dejavnosti njenih članov in uresničevanje 
njihovih drugih skupnih interesov, opredeljenih v statutu zbornice.« (ZGZ, 6. člen). 
Zbornica za svoje člane opravlja predvsem naslednje naloge (ZGZ, 6. člen): 
 zastopa interese svojih članov pred državnimi organi; 
 organizira izobraževanje in usposabljanje; 
 organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske predstavitve, seminarje in 
konference ter druge predstavitvene dogodke; 
 članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje; 
 sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav; 
 strokovno pomaga članom. 
»Zbornica načrtuje poklicno in strokovno izobraževanje, sodeluje pri praktičnem 
izobraževanju ter izvaja izpite v skladu z zakonom.« (ZGZ, 6. člen). 
2.2.5 DRUŠTVO 
»Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oz. ustanovitelji (v 
nadaljevanju ustanovitelji) skladno s tem zakonom ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih 
interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oz. naloge ter način delovanja, 
odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oz. člani 
društva (v nadaljevanju člani društva).« (Zakon o društvih – Zdru-1, 1. člen). 
»Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad 
odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega 
namena in ciljev ter jih ne deli med člane. Delovanje društva je javno.« (ZDru-1, 1. člen). 
»Združevanje v društva je prostovoljno. Vsakdo lahko postane član društva in v društvu 
deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu. Delovanje v društvu temelji na 
enakopravnosti članstva.« (ZDru-1, 2. člen). 
»Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oz. se pripoji k drugemu društvu. Odločitev o 
spojitvi oz. pripojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh društev. Društvo, ki je nastalo s 
spojitvijo, oz. društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik spojenih 
oz. pripojenih društev.« (ZDru-1, 15. člen). 
»Društvo lahko ima podružnice, če tako določa temeljni akt. Ime podružnice mora poleg 
imena društva vsebovati tudi besedo podružnica. Podružnice niso pravne osebe.« (ZDru-1, 
15.a člen). 
»Najmanj dve društvi lahko ustanovita zvezo društev. Odločitev o ustanovitvi zveze društev 
morajo sprejeti zbori članov vseh društev.« (ZDru-1, 16. člen). 
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2.2.6 SINDIKATI 
Sindikati so bili ustanovljeni zaradi zaščite in izboljšanja delavskih pravic v obdobju 
kapitalizma, iz potrebe po združevanju delavcev in oblikovanja ter uveljavljanja njihovih 
skupnih interesov v boju z delodajalci ter njihovimi kapitalističnimi težnjami. Vključujejo 40 
% zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, kar je najvišja stopnja med novimi državami 
članicami EU in prekaša tudi številne stare članice EU (ZSSS, 2015). 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS) je prostovoljna in demokratična 
organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Ima 
preko 300.000 članov in združuje 22 sindikatov dejavnosti iz celotne Slovenije. Financirana 
je izključno iz članarin in projektnega dela. Njihovi cilji so naslednji (ZSSS, 2015): 
 državna blaginja za vse, 
 socialna pravičnost in solidarnost, 
 dostojne in primerne plače, 
 krepitev sistema kolektivnih pogodb, 
 dostojno delo, zdravi in varni delovni pogoji, 
 krepitev soupravljanja, 
 uveljavljanje enakih možnosti, 
 kakovostne in vsem dostopne javne storitve, 
 krepitev socialnega dialoga v funkciji uspešnosti in razvoja družbe, 
 kakovostni pogoji za vseživljenjsko učenje ter 
 močna in vplivna ZSSS. 
2.2.7 VERSKE SKUPNOSTI 
»Cerkve in druge verske skupnosti, ki se zavzemajo za duhovnost in človekovo dostojanstvo 
v zasebnem in javnem življenju, si prizadevajo za osmišljanje bivanja na področju verskega 
življenja in imajo hkrati tudi s svojim delovanjem pomembno vlogo v javnem življenju z 
razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih 
dejavnosti s področja socialne države, s katerimi bogatijo nacionalno identiteto in s tem 
opravljajo pomembno družbeno nalogo, so splošno koristne organizacije.« (ZVS, 5. člen). 
2.2.8 MLADINSKI CENTRI 
»Mladinski centri predstavljajo središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov 
ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, in ponujajo tudi možnost 
preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni 
ravni.« (URSM - Urad Republike Slovenije za mladino, 2015). 
2.2.9 DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH/KMETIJSKA DEJAVNOST 
»Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki 
se opravlja na kmetiji in kmetiji omogoča boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter 
delovne sile družinskih članov in zaposlenih na kmetiji.« (E-uprava, 2015). 
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»V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji je možno opravljati različne dejavnosti, od 
predelave kmetijskih pridelkov, gozdnih sortimentov, opravil s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo, tradicionalnih znanj do turizma na kmetiji.« (E-uprava, 2015). 
Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje dejavnosti (E-uprava, 2015): 
 predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, 
gob in gozdnih sortimentov; 
 prodaja pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji; 
 turizem na kmetiji; 
 dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji; 
 pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; 
 storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja 
teh v najem; 
 izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo na kmetiji; 
 zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi; 
 ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib; 
 aranžiranje in izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih 
rastlin. 
2.2.10   SKLAD DELA 
»Po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je sklad dela opredeljen 
kot izvajalec ukrepov aktivne politike zaposlovanja na občinski ali panožni ravni, kar pomeni, 
da izvaja zakonske strokovne naloge in (vladne) programe in ukrepe, ki so namenjeni 
boljšemu delovanju trga dela.« (Sklad dela, 2015). 
»Sklad dela lahko ustanovijo občine, podjetja ali zbornice v skladu z Zakonom o ustanovah, 
čeprav njegov ustanovitveni kapital niso finančna sredstva. Sklad namreč zagotavlja storitve 
in pomoč brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve z namenom, 
da bi se zboljšale njihove zaposlitvene zmožnosti.« (Sklad dela, 2015). 
»Trenutno v Sloveniji deluje 14 skladov dela, večinoma usklajeno s področji statističnih 
regij. Lokalno delovanje zahteva dobro poznavanje razmer na lokalnem trgu dela ter 
sodelovanje z lokalnimi delodajalci, s socialnimi partnerji, z zbornicami in vsekakor z 
območnimi službami zavoda za zaposlovanje. Vpetost skladov v območni trg dela pa 
pomeni, da lažje in hitreje spoznajo stanje na trgu dela, težave in potrebe delodajalcev ter 
ustrezno ukrepajo v prid vključenih oseb.« (Sklad dela, 2015). 
»V sklad se vključujejo predvsem delavci v postopku izgubljanja zaposlitve zaradi poslovnih 
razlogov na strani delodajalca ali pa zaradi prenehanja delodajalca (stečaj, likvidacija). Ti 
delavci se lahko vključijo v sklad še pred prehodom v odprto brezposelnost in prijavo na 
zavodu za zaposlovanje. Sklad dela jih v različnih tematskih delavnicah seznani z osnovnimi 
informacijami o trgu dela, institucijami, na katere se lahko obrnejo, o pravicah, ki jih 
pridobijo kot brezposelne osebe, o možnostih za zaposlovanje ali (pre)usposabljanje ter o 
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osnovnih veščinah iskanja zaposlitve, predstavitve delodajalcu in podobno.« (Sklad dela, 
2015). 
»Ena najpomembnejših nalog sklada je, da v sodelovanju z vključeno osebo in zavodom za 
zaposlovanje pripravi individualni zaposlitveni načrt za vključeno osebo še pred prihodom 
te osebe v brezposelnost in prijavo na zavod. Na ta način se skrajša čas odprte 
brezposelnosti, saj zavod nemudoma po prijavi nove brezposelne osebe prične vključevati 
te osebe v ukrepe iz svoje pristojnosti, kot so delovni preizkus, usposabljanje na delovnem 
mestu, institucionalno usposabljanje, pomoč pri samozaposlovanju, vključitev v javna dela 
in podobno.« (Sklad dela, 2015). 
2.3 PRAVNI VIRI S PODROČJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
2.3.1 NAČELA IN ZAHTEVE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene 
in poslujejo po naslednjih načelih in zahtevah, ki izkazujejo njihov javno koristni in socialni 
značaj (ZSocP, 4. člen): 
 so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev (avtonomna 
pobuda); 
 namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička (nepridobitni namen 
ustanovitve); 
 so ustanovljene pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega 
podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin 
ljudi na trgu dela, s čimer se dosega javni interes (opravljanje dejavnosti v javnem 
interesu); 
 člani v njih delujejo prostovoljno (prostovoljnost delovanja); 
 pri upravljanju so samostojne (neodvisnost); 
 s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali z opravljanjem storitev na trgu pretežno 
poslujejo po tržnih zakonitostih (tržna naravnanost); 
 praviloma vključujejo prostovoljsko delo (vključevanje prostovoljskega dela); 
 posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, 
odločitve sprejemajo vsi člani po načelu en član – en glas, neodvisno od deleža 
vloženega kapitala (enakopravnost članstva); 
 v odločanje vključujejo tudi deležnike (sodelovanje deležnikov pri upravljanju); 
 premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene 
socialnega podjetništva in druge nepridobitne namene, delitev dobička ali presežkov 
prihodkov pa ni dopustna ali je skladno s tem zakonom omejena (neprofitnost 
delovanja); 
 zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad 
materialnim in finančnim poslovanjem (preglednost poslovanja); 
 trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti (javno koristno 
delovanje).  
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2.3.2 DEJAVNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Dejavnosti socialnega podjetništva se po ZSocP opravljajo na naslednjih področjih (ZSocP, 
5. člen): 
 socialnega varstva, 
 družinskega varstva, 
 varstva invalidov, 
 znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, 
 zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela, 
 varstva in promocije zdravja, 
 zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 
usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, 
 posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno z dejavnostjo 
zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu, 
 ekološke proizvodnje hrane, 
 ohranjanja narave, urejanja varstva okolja in zaščite živali, 
 spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, 
 turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do 
turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in 
solidarnosti (socialni turizem), 
 trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki zagotavlja 
prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na 
temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in 
trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila 
proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s 
storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva, 
 kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine, 
 amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija, 
 reševanja in zaščite, 
 spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti, 
 podpornih storitev za socialna podjetja. 
2.3.3 ZAPOSLITEV V SOCIALNEM PODJETJU 
»Socialno podjetništvo vključuje tudi opravljanje drugih dejavnosti, če se opravljajo z 
namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.« (ZSocP, 6. člen). 
Med prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide uvrščajo zlasti (ZSocP, 6. 
člen): 
 invalide, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa; 
 brezposelne osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše 
možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo; 
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 brezposelne osebe, če so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več (v nadaljevanju 
dolgotrajno brezposelne osebe); 
 brezposelne osebe, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v 
nadaljevanju zavod) prijavljeni več kot šest mesecev in jim je po zaključku 
izobraževanja to prva zaposlitev ali so po dokončanem univerzitetnem, 
visokošolskem ali višješolskem strokovnem izobraževanju zaključili pripravništvo ali 
jim je prenehal status mladega raziskovalca (v nadaljevanju iskalci prve zaposlitve); 
 brezposelne osebe:  
 nad 55 let starosti, 
 pripadnike romske skupnosti, 
 mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega 
izobraževanja, 
 ki več kot šest mesecev niso imele redno plačane zaposlitve in še ni preteklo eno 
leto od prestane kazni zapora oz. so v času pogojnega odpusta, so begunci, 
vključeni v programe integracije, ali so osebe v programu ali v dveh letih po 
zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog ali so brezdomci 
(v nadaljevanju težje zaposljive osebe).  
»Socialno podjetje mora zagotavljati trajno izpolnjevanje pogojev glede števila zaposlenih 
delavcev in posebnih pogojev glede strukture zaposlenih delavcev. Če iz objektivnih 
razlogov tega začasno ne more zagotavljati, mora izdelati časovno opredeljen kadrovski 
načrt za premostitveno obdobje in ga uskladiti s pristojnim ministrstvom, da bo v šestih 
mesecih ponovno izpolnjevalo vse pogoje.« (ZSocP, 25. člen). 
»Socialno podjetje lahko v delo trajno ali začasno vključuje tudi prostovoljce. Prostovoljci 
imajo pravico do udeležbe v vseh programih usposabljanja, potrebnih za opravljanje dela 
in razvoj socialnega podjetja, ter pravico do nadomestila vseh stroškov, povezanih z delom. 
Prav tako imajo pravico do nagrade skladno s posebnim zakonom.« (ZSocP, 25. člen). 
2.3.4 USTANOVITEV, NADZOR, OMEJITVE SOCIALNEGA PODJETJA IN 
PRENEHANJE POSLOVANJA  
»Akt o ustanovitvi oz. temeljni akt socialnega podjetja mora poleg vsebine, ki jo določajo 
zakoni, ki urejajo pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe, 
opredeljevati nepridobitni namen ustanovitve pravne osebe in način uresničevanja drugih 
načel, ki jih določa ta zakon in ki opredeljujejo njen javno koristni in socialni značaj.« 
(ZSocP, 12. člen). 
Akt o ustanovitvi oz. temeljni akt mora tudi (ZSocP, 12. člen): 
 opredeliti način upravljanja socialnega podjetja po načelu enakopravnosti, 
 določiti osebe, odgovorne za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti socialnega 
podjetništva, ter pogoje za njihovo imenovanje oz. izvolitev in odgovornosti, 
 določiti nadzorni organ, ki nadzira poslovanje, skladno z določbami tega zakona, 
akta o ustanovitvi ali temeljnega in drugih aktov socialnega podjetja in poslovanja 
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po načelih dobrega gospodarjenja, pravilnost finančnega in materialnega poslovanja 
in sestave letnega poročila, določiti pa mora tudi način izvolitve ali imenovanja 
članov nadzornega organa, mandatno dobo ter njegove pristojnosti, pooblastila in 
odgovornosti, 
 določiti, da bo socialno podjetje zaposlovalo delavce, skladno z določbo prve ali 
druge alineje drugega odstavka 8. člena tega zakona, 
 določiti, ali socialno podjetje v delo vključuje tudi prostovoljce, 
 določiti način udeležbe deležnikov pri upravljanju (posvetovanje, obvezno mnenje 
ipd.), 
 določiti pravila vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov socialnega 
podjetja ali določiti, da bodo ta pravila urejena v posebnem aktu, in 
 določiti pogoje statusnega preoblikovanja socialnega podjetja in razpolaganje s 
premoženjem socialnega podjetja v primeru prenehanja, skladno z določbami tega 
zakona.  
Postopkovnik prikazuje tabela 1. 
Tabela 1: Postopkovnik ustanavljanja socialnega podjetja 
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(Ur. l. RS, št. 
št. 70/05, 
91/05 – popr.) 
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RS, št. 97/09) 
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 Nepridobitna pravna 
oseba 





Pogoji za ustanovitev Določeni z  ZSocP in zakonodajo, ki ureja organiziranost 
posamezne vrste nepridobitne pravne osebe 
Vloga za 
registracijo/doregistracijo 
vsebuje listine po ZSocP 
Akt o ustanovitvi / temeljni akt (vsebina 12. člen ZSocP), 
sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne 
pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje, 
osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za 
zastopanje in obseg pooblastil za društva, 
dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oz. 
vrednosti premoženja društva, 
podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse 
dospele davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost 
delavcev (po uradni dolžnosti le pri preoblikovanju društva v 
socialno podjetje). 
Vir: MGRT (2015). 
»Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na 
pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. 
društvo, d. o. o.) že ustanovljena in se v postopku doregistrira v socialno podjetje.« (MGRT, 
2015). 
»Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, 
odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek 
»socialno podjetje« (so.p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco 
nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot 
socialno podjetje.« (MGRT, 2015). 
»Poznamo dva tipa socialnih podjetij. Tip A mora trajno zaposliti najmanj enega delavca v 
prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja, tip B pa mora zaposliti 
najmanj tretjino delavcev od vseh zaposlenih, ki spadajo med prikrajšane, resno prikrajšane 
in invalide. Poleg tega morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih določa ZSocP in zakon, 
ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.« (ZSocP, 8. 
člen). 
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»Po izteku drugega koledarskega leta poslovanja mora socialno podjetje tipa A iz dejavnosti 
socialnega podjetništva v letnem poročilu izkazati najmanj 40 % vseh prihodkov, 50% pa 
po tretjem in vseh nadaljnjih letih poslovanja.« (ZSocP, 8. člen). 
»Socialno podjetje se lahko spoji ali pripoji le drugemu socialnemu podjetju v skladu z 
zakoni, ki urejajo pravni položaj posamezne vrste nepridobitne pravne osebe (ZSocP, 27. 
člen). Poleg tega se lahko tudi povezuje v združenja socialnih podjetij (ZSocP, 10. člen) ali 
razdružujejo vendar morajo izpolnjevati pogoje za ponovno pridobitev statusa socialnega 
podjetja.« (ZSocP, 27. člen). 
2.4 EKONOMSKI VIDIK SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
»Poimenovanje nepridobitnega sektorja temelji na definiciji nepridobitnosti, v skladu s 
katero se ustvarjena razlika med prihodki in odhodki ne deli niti med lastnike niti med člane, 
temveč se lahko ta presežek uporabi za dejavnosti oz. namen, za katerega je organizacija 
ustanovljena. Ustanovitelji nepridobitnih organizacij so posamezniki ali skupine, ki se 
prostovoljno združijo zaradi doseganja nekih koristi oz. zadovoljevanja interesov iz treh 
razlogov, in sicer za izvajanje (javnih) del, ki jim jih je dodelila država, za zadovoljitev 
potreb, ki jih država in/ali pridobitne organizacije ne morejo ali nočejo zadovoljiti, ter zaradi 
vpliva na politiko države, pridobitnega sektorja in drugih nepridobitnih organizacij.« (Pevcin, 
2011, str. 157 in 158). 
»Omenjeno je že bilo, da nepridobitne organizacije pridobivajo sredstva za svoje delovanje 
iz številnih virov, zato je menedžment virov v teh organizacijah zelo pomemben. Glavne tri 
skupine virov za delovanje nepridobitnih organizacij zajemajo javna sredstva, tržna 
dejavnost in donacije, pri čemer se relativni pomen posameznega vira spreminja glede na 
tip, predvsem pa dejavnost nepridobitne organizacije, poudariti pa je treba tudi razlike med 
državami.« (Pevcin, 2011, str. 162). 
»Eden izmed motivov tako imenovanega socialnega podjetništva v nepridobitnih 
organizacijah je čedalje večja konkurenca med nepridobitnimi organizacijami za donatorske 
in državne vire, hkrati pa je mogoče, splošno gledano, opaziti upad državne podpore raznim 
družbenim programom, tudi v povezavi s čedalje večjimi fiskalnimi omejitvami, s katerimi 
se danes srečuje večina držav. Po drugi strani je država precej storitev prepustila v izvajanje 
zunanjim izvajalcem, kar pomeni, da nepridobitne organizacije za pridobite takšnih poslov 
konkurirajo tako med sabo kot tudi s pridobitnimi organizacijami. Relativni obseg donacij je 
razmeroma stalen, hkrati pa je precej odvisen od gospodarskega stanja, po drugi strani pa 
število in obseg dejavnosti nepridobitnih organizacij sorazmerno naraščata, kar pomeni, da 
postajajo tudi donatorska sredstva čedalje redkejša. Ne nazadnje, pridobitniška dejavnost 
predstavlja tudi način diverzifikacije virov, hkrati pa omogoča tudi sledenje poslanstvu, 
sploh če s pridobitniško dejavnostjo dopolnjuje nepridobitniški del.« (Pevcin, 2011, str. 
166). 
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2.4.1 ODPRTI MODEL SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
»Odprti model socialnega podjetništva neposredno vpliva na odpravljanje meja med 
pridobitnim in nepridobitnim, to pa zmanjšuje transparentnost in možnost socialnega 
podjetništva, da se uveljavi kot alternativa tržnemu modelu ekonomije.« (Zidar, 2013, str. 
295). 
Tabela 2: Modeli socialnih podjetij 
Poimenovanje modela Značilnosti modela 
ODPRTI MODEL (Italija, Španija, 
Portugalska, Slovenija) 
Pomembno je poslanstvo organizacije, ki 
mora biti socialno- in ne 
pravnoorganizacijska oblika. 
ZADRUŽNI MODEL (pred uvedbo odprtega 
modela: Italija, Španija, Poljska; danes: 
Kenija, Senegal, Gana) 
Izvajalci so lahko le zadruge s socialnimi 
cilji. 
MODEL SOCIALNIH DRUŽB (Belgija, 
Finska, Velika Britanija) 
Socialna podjetja lahko ustanavljajo tudi 
pridobitne družbe, ki svoj nepridobitni 
namen dokažejo z delitvijo dobička. 
Vir: Črnak Meglič (2010). 
»Slovenski zakon predvideva oblikovanje dveh tipov socialnih podjetij – tip A in tip B – pri 
tem pa upošteva t. i. odprti model socialnega podjetništva. Odprti model kot kazalnik 
upošteva poslanstvo organizacije, ki naj bi bilo nepridobitnost in usmerjenost k doseganju 
pozitivnih družbenih učinkov. Te organizacije dele programa ali celoten program izvajajo na 
trgu. Upravičene so do različnih subvencij, ki so v veliki meri odvisne od tega, ali zaposlujejo 
določene ranljive skupine, ki se srečujejo z revščino in socialno izključenostjo, ali so 
izključene s tradicionalnega trga dela (socialna podjetja tipa B) oz. delujejo v dejavnostih, 
katerih namen je doseganje pozitivnih družbenih, okoljskih in ne nazadnje ekonomskih 
učinkov (socialna podjetja tipa A).« (Zidar, 2013, str. 295). 
»Socialna podjetja tipa A se najpogosteje usmerjajo h krepitvi lokalnih skupnosti, da bi 
povečala socialno kohezivnost ter krepila socialni kapital članic in članov teh skupnosti. V 
Sloveniji dejavnosti, ki naj bi jih izvajala socialna podjetja tipa A, predpisuje zakonodaja. S 
tem neposredno omejuje razvoj socialnega podjetništva v dejavnostih, ki niso usmerjene v 
doseganje prej navedenih ciljev.« (Zidar, 2013, str. 295). 
»Socialna podjetja tipa B se kljub odprtosti zakonodaje glede dejavnosti najpogosteje 
odločajo za razvijanje dejavnosti, ki sodijo k tipu A. Tako se razvijajo kombinirane oblike 
socialnih podjetij. Razlogov za to je lahko več – na eni strani je to posledica izbora naročnika 
projektov socialnega podjetništva, torej pristojnega ministrstva (ali zasebnega investitorja), 
na drugi pa splošnih usmeritev teh organizacij, ki v svojem poslanstvu in viziji razvoja 
največkrat zagovarjajo doseganje socialnih ciljev.« (Zidar, 2013, str. 295). 
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2.4.2 RAČUNOVODSTVO V SOCIALNEM PODJETJU 
»Pomembno je, da mora socialno podjetje izkazovati posebej sredstva, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, in posebej sredstva, ki se uporabljajo za 
opravljanje drugih dejavnosti. Na podlagi uporabe sredstev določi sodila, ki jih uporablja pri 
razporejanju stroškov in odhodkov, povezanih z uporabo posameznih sredstev. Če socialno 
podjetje uporablja ista neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za 
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in drugih dejavnosti, mora v notranjih aktih 
opredeliti ter v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti sodila, po katerih ta sredstva 
razporeja na posamezno vrsto dejavnosti. Ta sodila uporablja tudi pri razporejanju 
amortizacije, učinkov prevrednotenja in drugih učinkov, povezanih z neopredmetenimi in 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti socialnega 
podjetništva in drugih dejavnosti.« (Lutar Skerbinjek, 2013, str. 79). 
»Če socialno podjetje opravlja dejavnost, pri kateri nastajajo zaloge, mora izkazovati tudi 
zaloge, povezane z dejavnostjo socialnega podjetništva, ločeno od drugih zalog.« (Lutar 
Skerbinjek, 2013, str. 79). 
»SRS 40 zahteva, da socialno podjetje uporablja za opredeljevanje in izkazovanje 
obveznosti do virov sredstev tiste slovenske računovodske standarde, ki veljajo za 
pravnoorganizacijske oblike organizacij, med katere sodi socialno podjetje, in posebnosti, 
določene v SRS 40.« (SRS 40, 2012). 
Z računovodskim standardom se določita vsebina in način sestave letnega poročila 
socialnega podjetja ter prilog, ki omogočajo ugotavljanje poslovanja socialnega podjetja po 
načelih socialnega podjetništva, predvsem pa (ZSocP, 22. člen): 
 razmejitev prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva od prihodkov iz drugih 
dejavnosti in drugih virov z opredelitvijo odstotka glede na višino sredstev, 
 prikaz prihodkov in odhodkov iz naslova spodbud, olajšav in oprostitev na podlagi 
tega in drugih zakonov, 
 prikaz števila zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu ali 
števila in strukture delavcev glede na zahteve druge alineje drugega odstavka 8. 
člena tega zakona in števila prostovoljcev, če poseben zakon ne določa drugače, 
 razporejanje dobička oz. presežkov prihodkov po namenu, 
 pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega podjetja 
(poslovno poročilo).  
»Po zaključenem postopku likvidacije socialnega podjetja se premoženje, ki je ostalo po 
poplačilu upnikov in vrnitvi morebitnih prostovoljnih in obveznih deležev, lahko prenese le 
na drugo socialno podjetje, drugo nepridobitno pravno osebo ali na občino. Občina lahko 
premoženje porabi le za namene socialnega podjetništva.« (ZSocP, 28. člen). 
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2.4.3 POSLOVANJE SOCIALNEGA PODJETJA 
»V skladu z ZSocP (2011) je delitev dobička dovoljena le, če tako določa tisti zakon, ki ureja 
pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe. V tem primeru lahko 
socialno podjetje deli del dobička ali presežka prihodkov članom, upravi in delavcem v 
deležu, ki ne sme presegati 20 % vsega ustvarjenega dobička ali presežka prihodka v 
določenem letu, in le, če presežek prihodkov ne predstavlja neporabljenih javnih sredstev 
in ima to opredeljeno v aktu o ustanovitvi ali v temeljnem aktu. Pri tem pa ne sme izključiti 
delavcev.« (ZSocP, 11. člen). 
»Socialno podjetje torej ne sme razdeliti pretežnega dela dobička, ampak ga mora vložiti v 
opravljanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno, le manjši del pa lahko razdeli v skladu 
z zakonom, ki ureja pravno organiziranost organizacije s pridobljenim statusom socialnega 
podjetja. Pravna organiziranost organizacije se s pridobitvijo statusa socialnega podjetja ne 
spremeni. V vlaganju pretežnega dela dobička v razvoj in razširitev dejavnosti se kaže 
delovanje po načelu nepridobitnosti.« (Lutar Skerbinjek, 2013, str. 77). 
Socialno podjetje dobiček in presežke prihodkov namenja za (ZSocP, 26. člen): 
 naložbe v osnovna sredstva, potrebne za opravljanje dejavnosti, 
 ohranjanje in povečevanje števila delovnih mest, 
 pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti oz. manjše delovne 
učinkovitosti delavcev iz 6. člena tega zakona, 
 izobraževanje in usposabljanje delavcev in prostovoljcev, 
 druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki jih opravlja, če niso v izključno korist 
članov, za ustanovitev ali soustanovitev socialnega podjetja ali za namene razvoja 
socialnega podjetništva v lokalni skupnosti, določene z aktom o ustanovitvi ali 
temeljnim aktom, 
 povečanje premoženja socialnega podjetja, 
 delitev, če je skladno s tem in drugimi zakoni dopustna.  
»Ne glede na določbe posebnih zakonov, ki urejajo pravni položaj posamezne vrste 
nepridobitne pravne osebe, člani socialnega podjetja odločajo po načelu enakopravnosti. 
Pri odločanju ima vsak član le po en glas.« (ZSocP, 23. člen). 
»Uporabnikom, ki niso člani socialnega podjetja, mora biti zagotovljena možnost vplivanja 
na odločitve, ki zadevajo kakovost izdelkov ali storitev socialnega podjetja.« (ZSocP, 24. 
člen). 
Izvajalci ukrepov, ki socialnim podjetjem dodeljujejo denarna sredstva na podlagi tega 
zakona ali drugih predpisov, ki določajo spodbude za poslovanje socialnih podjetij, so dolžni 
poročati pristojnemu ministrstvu o (ZSocP, 21. člen): 
 vrsti in namenu dodeljenih sredstev socialnim podjetjem, 
 pravilnosti porabe dodeljenih sredstev, 
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 morebitnih uvedenih postopkih izterjave za vračilo neupravičeno pridobljenih ali 
nepravilno porabljenih ali neizkoriščenih sredstvih.  
2.4.4 OMEJITVE, NADZOR IN PRENEHANJE POSLOVANJA 
»Socialnega podjetja ne more ustanoviti gospodarska družba, ki bi nanj prenesla le del 
dejavnosti ali podjetja, lahko pa ustanovi socialno podjetje za svoje presežne delavce in s 
tem nova delovna mesta.« (ZSocP, 9. člen).  
»Nepridobitna pravna oseba ne more pridobiti statusa socialnega podjetja, če je njena 
članica politična stranka. Statusa tudi ne more pridobiti nepridobitna pravna oseba, če imajo 
v njej pri odločanju prevladujoč vpliv ena ali več pridobitnih gospodarskih družb, pravnih 
oseb javnega prava ali lokalnih skupnosti.« (ZSocP, 9. člen). 
»Nepridobitna pravna oseba ne more pridobiti statusa socialnega podjetja če je v stečajnem 
postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali če v času postopka registracije nima 
poravnanih vseh dospelih davčnih obveznosti in prispevkov za socialno varnost delavcev, 
čeprav ima status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra po predpisih, ki urejajo 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.« (ZSocP, 9. člen). 
»Za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja 
socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik 
razvoja socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni, za pripravo razvojnih 
dokumentov ter za analiziranje, vrednotenje in spremljanje izvajanja ukrepov in politike 
razvoja socialnega podjetništva vlada ustanovi Svet za socialno podjetništvo (v nadaljevanju 
svet). V svet vlada imenuje po enega predstavnika ministrstev, pristojnih za področja in 
dejavnosti, ki jih socialna podjetja opravljajo, in enega predstavnika službe vlade, pristojne 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V svet imenuje tudi enega predstavnika 
socialnih partnerjev na predlog reprezentativnih sindikalnih konfederacij ter dva 
predstavnika socialnih podjetij in enega predstavnika strokovnih inštitucij na predlog 
organizacij civilne družbe.« (ZSocP, 7. člen). 
»Če socialno podjetje več kot dve leti ne dosega obsega prihodkov od opravljanja dejavnosti 
ali dejansko preneha z dejavnosti pomeni, da trajno ne opravlja dejavnosti socialnega 
podjetništva. Če v šestih mesecih od zmanjšanja števila delavcev ali odkar ne izpolnjuje 
pogoje o ustrezni strukturi delavcev, podjetje ne zaposli določeno kvoto novih delavcev prav 
tako pomeni, da podjetje trajno ne dosega predpisanega števila zaposlenih oz. ustrezne 
strukture delavcev v socialnem podjetju.« (ZSocP, 20. člen). 
»Pravnomočno odločbo o prepovedi poslovanja kot socialno podjetje pristojni minister 
posreduje registrskemu organu, ki iz sodnega ali drugega registra oz. javne evidence pri 
firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe izbriše dostavek »socialno podjetje« ter vpiše 
številko in datum pravnomočnosti odločbe. S tem dnem prenehajo tudi vse oblike spodbud, 
ki so bile pridobljene na podlagi zakona. Neporabljena sredstva pa mora nepridobitna 
pravna oseba vrniti v roku, določenem v odločbi.« (ZSocP, 20. člen).  
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»Nadzorni organi, ki pri izvrševanju svojih pooblastil ugotovijo, da je pri socialnemu podjetju 
nastopil kateri od razlogov, zaradi katerega se socialnemu podjetju prepove poslovanje kot 
socialno podjetje, so dolžni o tem nemudoma podati pristojnemu ministru pisno prijavo ter 
mu priložiti vse zbrane dokaze.« (ZSocP, 21. člen). 
2.5  VLOGA DRŽAVE IN EU 
2.5.1 VLOGA DRŽAVE 
Lužar et al. (2005) vlogo države definirajo kot: 
 da deluje na področju ozaveščanja in pozitivne promocije socialnega podjetništva 
ter ob podpori klasično profitno naravnanemu podjetništvu posveča vsaj enako 
pozornost trajnostno naravnani podjetniški kulturi, ki temelji na vključevanju 
ranljivih skupin, aktiviranju potencialov manj razvitih ruralnih območij, kar dodatno 
potrjuje tudi z lastnim zgledom, s prenosom vse večjega obsega storitev za 
prebivalstvo, storitev na področju varstva okolja, kulturne in naravne dediščine na 
nova podjetja in organizacije, ki se razvijajo na področju socialnega (družbenega) 
podjetništva; 
 omogoča, da lahko socialna podjetja konkurenčno delujejo z ostalimi podjetji, pri 
čemer jim daje zaradi njihovega posebnega pomena za trajnostni razvoj posebno 
mesto pri pridobivanju javnih naročil in spodbud; 
 vzpostavlja partnerski odnos s predstavniškimi organizacijami posameznih področij 
socialne ekonomije, zaznava in odpravlja ovire ter upošteva posebne in upravičene 
potrebe socialnih podjetij ter jih vključuje v svoje politike in programe; 
 zagotavlja spodbudni davčni okvir oz. davčne olajšave za klasična podjetja, ki 
vlagajo v socialno podjetje; 
 zagotavlja dodatne olajšave za podjetja in posameznike, ki donirajo; 
 sistematično skrbi za razvoj človeških virov na tem področju s tem, da spodbuja 
razvoj novih programov izobraževanja in usposabljanja, povezanega z razvojem 
različnih oblik socialnega podjetništva, ter s pomočjo posebnih programov zagotavlja 
menedžmentu, zaposlenim in prostovoljcem, ki delujejo v okviru socialnih podjetij, 
dostop do različnih oblik usposabljanja in izobraževanja; 
 spodbuja javno-zasebno partnerstvo za uresničevanje zastavljene strategije, še 
posebej pri razvoju finančnih institucij in oblik financiranja naložb v okviru socialnih 
podjetij (npr. razvoj etičnih bank). 
Sicer pa za socialno podjetništvo v sklopu države skrbijo Zavod RS za zaposlovanje s 
programi Aktivne politike zaposlovanja, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z 
javnim razpisom »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II«, v katerem so podprli 17 
projektov v skupni višini 4,5 milijona evrov, ZSocP, Inkubator za socialna podjetja ter 
Slovenski forum socialnega podjetništva. 
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2.5.2 POSEBNE SPODBUDE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO PO ZSOCP 
»Za socialno podjetje, ki zaposluje invalide, veljajo enake finančne spodbude kot za 
delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto.« (ZSocP, 36. člen). 
»Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, 
registrirana v Republiki Sloveniji, in zaposluje najmanj 20 delavcev. Kvota je obvezni delež 
zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. 
Kvota je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega 
števila zaposlenih delavcev. Če zavezanec ne zaposluje invalidov, potem je dolžan plačati 
prispevek v Invalidski sklad pri Javnem jamstvenem in invalidskem skladu Republike 
Slovenije. Če zavezanec kvoto presega ali če ni zavezanec za kvoto, pa lahko ob zaposlitvi 
invalida uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in/ali nagrado za preseganje kvote. To velja tudi za samozaposlene invalide.« (ZRSZ, 2015). 
»V primeru podporne zaposlitve lahko zavezanec z delavcem invalidom uveljavlja še druge 
spodbude pri Skladu Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in plačilo 
stroškov storitev v podpornem zaposlovanju.« (ZRSZ, 2015). 
»Socialno podjetje, ki zaposluje težje zaposljive, ki niso invalidi, je skladno s programom 
ukrepov upravičeno do subvencije plače teh delavcev ter do drugih pomoči, ki jih uredba 
ZSocP določa kot pomoči prikrajšanim delavcem, resno prikrajšanim delavcem ter osebam, 
ki imajo priznano omejitev, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar.« (ZSocP, 37. 
člen). 
»Če je trajanje zaposlitve krajše od 12 mesecev oz. za skupine, ki jih uredba uvršča med 
resno prikrajšane delavce, krajše od 24 mesecev, se pomoč ustrezno sorazmerno zmanjša.« 
(ZSocP, 37. člen). 
»Socialno podjetje je v prvih dveh letih po pridobitvi statusa socialnega podjetja upravičeno 
do sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje in za 
delo z ranljivimi skupinami oseb. Socialno podjetje, ki začasno ne izpolnjuje kriterijev tega 
zakona, je upravičeno do sofinanciranja svetovanja za prestrukturiranje socialnega 
podjetja.« (ZSocP, 38. člen). 
»Posebne spodbude se izvajajo na podlagi strategije in programa ukrepov glede na sprejet 
proračun Republike Slovenije.« (ZSocP, 39. člen). 
»S posebnimi zakoni se določijo tudi druge spodbude, oprostitve olajšave ali prednosti za 
socialna podjetja, ki zagotavljajo enake konkurenčne možnosti socialnih podjetij z drugimi 
gospodarskimi subjekti in ne predstavljajo izkrivljanja konkurence.« (ZSocP, 41. člen). 
2.5.3 PODPORNO OKOLJE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO PO ZSOCP 
»Načrtovan razvoj socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji zagotavlja strategija. 
Strategijo na predlog sveta in po posvetovanju s socialnimi partnerji, socialnimi podjetji in 
drugimi organizacijami civilne družbe sprejme vlada za obdobje štirih let.« (ZSocP, 29. člen). 
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»Strategija zajema analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega podjetništva, 
temelje politike razvoja, strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialnega 
podjetništva, vlogo države in njenih institucij ter občin pri izvajanju določene politike in 
doseganju razvojnih ciljev.« (ZSocP, 29. člen). 
Pristojno ministrstvo v sodelovanju z vsemi ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti 
socialnega podjetništva, pripravi program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega 
podjetništva za posamezno koledarsko leto ali plansko obdobje (v nadaljevanju program 
ukrepov), v katerem za vsak ukrep določi predvsem (ZSocP, 29. člen): 
 cilje, 
 vsebino, 
 ciljne skupine, ki jim je ukrep namenjen, 
 pogoje za vključitev v aktivnosti in način izvajanja aktivnosti, 
 vrsto in višino upravičenih stroškov v okviru aktivnosti, 
 obdobje izvajanja aktivnosti, 
 izvajalce ali podizvajalce posameznega ukrepa, 
 vire in obseg sredstev za financiranje ter opredelitev, ali aktivnost predstavlja 
državno pomoč, 
 način poročanja ter 
 merila za ocenjevanje doseganja ciljev.  
»Ukrepi morajo biti načrtovani tako, da omogočajo usklajeno pomoč pri ustanavljanju 
socialnih podjetij, pomoči za začetek njihovega poslovanja, pomoči za zagotavljanje 
likvidnosti in razvoj socialnega podjetja in usklajenost z izvajanjem ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja ter drugih razvojnih dokumentov, ki jih sprejme vlada.« (ZSocP, 29. člen). 
»Izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva zagotavljajo ministrstva in vladne službe, 
vsak na svojem delovnem področju. Izvajanje politik zajema tudi predlaganje in 
sprejemanje predpisov, ki omogočajo ali olajšujejo poslovanje socialnim podjetjem na 
posameznih področjih in v dejavnostih, odpravljanje administrativnih ovir za delovanje 
socialnih podjetij in omogočanje prenosa javnih pooblastil, če to določa zakon, tudi na 
socialna podjetja.« (ZSocP, 30. člen). 
»Vlada prek sveta, ministrstev in vladnih služb spodbuja razvoj socialnega podjetništva na 
lokalni ravni (ZSocP, 31. člen). Občine lahko, načrtujejo, financirajo in izvajajo politike 
razvoja socialnega podjetništva na območju občine oz. na ravni razvojne regije.« (ZSocP, 
31. člen). 
»Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva se zagotavlja prek izvajanja ukrepov 
spodbujanja socialnega podjetništva, ukrepov oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja, 
ukrepov spodbujanja zaposlovanja in ukrepov za omogočanje dostopa do virov financiranja 
naložb v socialna podjetja, ki jih določa program ukrepov iz 29. člena tega zakona.« (ZSocP, 
32. člen). 
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»Ukrepi spodbujanja socialnega podjetništva zajemajo finančne in druge ukrepe za 
promocijo socialnega podjetništva, za razvoj sistema informiranja in izobraževanja za 
socialno podjetništvo, za zagotavljanje sredstev za vzpostavitev sklada za spodbujanje 
razvoja socialnega podjetništva, za razvoj podpornih storitev socialnim podjetjem, vključno 
s storitvami za ustanavljanje socialnih podjetij in storitvami svetovanja prestrukturiranja 
socialnega podjetja, ki začasno ne izpolnjuje kriterijev iz tega zakona, za vključitev občin v 
izvajanje politik in ukrepov, za iskanje novih poslovnih priložnosti za socialna podjetja, 
vključno z izvajanjem raziskav trga za socialno podjetništvo in ugotavljanjem možnosti 
izvajanja javnih storitev v socialnih podjetjih.« (ZSocP, 32. člen). 
»Ukrepi oblikovanja ugodnega podjetniškega okolja za socialna podjetja zajemajo finančne 
in druge ukrepe za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nastajanje in 
delovanje socialnih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji za socialna podjetja, 
sofinanciranje za začetek opravljanja dejavnosti socialnega podjetja in za odpiranje novih 
delovnih mest, sofinanciranje ustanavljanja socialnih podjetij za izvajanje podpornih storitev 
za socialna podjetja ter druge ukrepe za izvajanje podpornih storitev za socialna podjetja, 
katerih ciljna skupina so osebe, ki ustanavljajo socialno podjetje in socialna podjetja.« 
(ZSocP, 32. člen). 
»Ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih zajemajo izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, katerih ciljna skupina so socialna podjetja oz. so ciljna skupina tiste 
osebe, ki ustanavljajo socialno podjetje ali se bodo zaposlile v socialnem podjetju in izhajajo 
iz najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, ki jim je namenjeno socialno podjetništvo.« 
(ZSocP, 32. člen). 
»Ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za 
ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij zajemajo zagotavljanje ugodnejših kreditov, 
garancij in subvencij iz proračunskih virov prek skladov za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja.« (ZSocP, 32. člen). 
»Upravičenci do spodbud iz posameznih ukrepov tega zakona so osebe, ki nameravajo 
ustanoviti socialno podjetje, socialna podjetja ali posamezniki, ki naj bi se zaposlili v 
socialnem podjetju.« (ZSocP, 35. člen). 
2.5.4 DRUGE SPODBUDE NA DRŽAVNI RAVNI 
2.5.4.1 Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Aktivna politika zaposlovanja (APZ) 
»V evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu je prijavljenih največ dolgotrajno brezposelnih 
oseb (v nadaljevanju DBO), tj. tistih, ki so brez zaposlitve že eno leto in več. V prvih treh 
mesecih leta 2015 ta delež znaša 50,2 % oz. nekaj več kot 61.000 brezposelnih oseb. Sledijo 
osebe, ki so brezposelne najkrajši čas (od 0 do vključno 2 meseca), njihov delež znaša 20,8 
% oz. čez 25.000 oseb.« (ZRSZ, 2015, str. 7). 
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12.488 22.777 20.712 21.218 21.515 23.275 21.618 25.281 
3–5 mesecev 9.311 8.033 15.186 15.524 16.588 14.903 17.917 16.430 17.727 
6–8 mesecev 6.839 5.771 11.748 11.748 12.614 10.561 13.306 12.407 9.946 
























Vir: ZRSZ (2015). 
»Pri dolgotrajni brezposelnosti je treba še posebej izpostaviti problem naraščajoče izredno 
dolgotrajne brezposelnosti (angl. Very long term unemployed), tj. tistih oseb, ki so brez 
zaposlitve že 2 leti ali več.« (ZRSZ, 2015, str. 9). 
























36.494 32.334 31.487 42.750 50.174 55.157 55.355 59.858 61.095 
12–23 
mesecev 
13.562 11.438 11.700 22.014 22.818 23.779 21.407 24.455 23.654 
24–35 
mesecev 
7.328 6.079 5.762 6.606 11.717 11.528 11.525 10.706 11.634 
3–4 leta 7.177 6.545 6.023 6.090 7.241 10.866 12.827 12.658 12.263 
5–7 let 4.314 4.367 4.309 4.237 4.380 4.760 5.325 7.551 8.864 
8 let in več 4.113 3.905 3.694 3.803 4.018 4.223 4.271 4.488 4.681 
Vir: ZRSZ (2015). 
»Konec marca letos je bilo izredno dolgotrajno brezposelnih kar 37.312 oseb, kar je 6,3 % 
več kot konec lanskega marca. Med izredno dolgotrajno brezposelnimi osebami je 
pričakovano največ takih, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo (36,5 %), hkrati 
pa je tudi 10 % takih, ki imajo terciarno izobrazbo. Visoko število izrazito dolgotrajno 
brezposelnih bi lahko poskušali pojasniti tudi s tem, da je med njimi slaba tretjina invalidov 
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(31,1 %) in skoraj polovica starejših od 50 let (46,8 %). Najbolj se je od leta 2007 do leta 
2014 povečalo število DBO starostne skupine od 30 do 39 let, in sicer kar za 92,5 %.« 
(ZRSZ, 2015, str. 9). 
»Še posebej ranljiva skupina na trgu dela so invalidi, predvsem zaradi neenakosti, ki so jim 
izpostavljeni na trgu dela in jih druge skupine brezposelnih ne občutijo. Čim oseba pridobi 
formalno oznako invalidnosti, se ji možnosti za zaposlitev močno zmanjšajo. Delež invalidov 
med DBO je višji od deleža invalidov v celotni brezposelnosti. V prvih treh mesecih 
letošnjega leta je bilo med dolgotrajno brezposelnimi 23,7 % invalidov, medtem ko je bil ta 
delež v skupni brezposelnosti precej nižji (14,5 %).« (ZRSZ, 2015, str. 16). 
»V letu 2014 je med dolgotrajno brezposelnimi največ oseb kot zadnjo zaposlitev opravljalo 
poklic za preprosta dela, poklice za neindustrijski način dela ter poklice za storitve oz. kot 
prodajalci. Gre za poklice, ki zahtevajo nižje ravni izobrazbe, kar se ujema s podatki v 
poglavju o dolgotrajno brezposelnih osebah po izobrazbi, saj jih je največ ravno z 
osnovnošolsko izobrazbo oz. nižjo in srednjo poklicno izobrazbo.« (ZRSZ, 2015, str. 16). 
»Zavod z zgodnjo aktivacijo brezposelnih oseb in individualizirano obravnavo deluje 
preventivno in si tako prizadeva preprečevati prehod brezposelnih oseb v dolgotrajno 
brezposelnost. Zgodnjo aktivacijo zagotavljajo z zaposlitvenimi načrti, ki jih naredijo z 
brezposelnimi osebami v roku 14 dni. Aktivnosti in storitve so individualizirane glede na 
potrebe strank. Intenzivnost, pogostost in način sodelovanja brezposelnih oseb z Zavodom 
so prilagojeni potrebam strank.« (ZRSZ, 2015, str. 20). 
Tabela 5: Vključitve dolgotrajno brezposelnih oseb v ukrepe APZ 



















196 1.593 1.261 4.345 3.743 2.917 3.107 148 
Skupaj 11.217 10.725 10.554 19.484 12.751 12.333 14.944 17.293 
Vir: ZRSZ (2015). 
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»Med dolgotrajno brezposelnimi, vključenimi v ukrepe APZ, je bilo v teh letih 56,6 % žensk. 
Če pogledamo po ukrepih, je delež žensk med vključenimi 59,7 % pri vključevanju v ukrepe 
usposabljanja in izobraževanja, 61,9 % v ukrepe Kreiranja delovnih mest, 52,7 % pri ukrepu 
Spodbude za zaposlitev, le v ukrepu Spodbujanje za samozaposlovanja prevladujejo moški, 
saj je delež vključenih žensk 42,5 %.« (ZRSZ, 2015, str. 24). 
»Naraščanje števila dolgo brezposelnih je tudi v EU ena ključnih težav na trgu dela, saj ima 
negativne posledice, tako socialne kot ekonomske, za posameznika in za družbo v celoti. 
Dolgotrajna brezposelnost pri posamezniku povečuje socialno stigmo, vpliva na 
zmanjševanje kompetenc posameznika, manjšo motivacijo in večjo možnost za pojav 
zdravstvenih težav. Dolgotrajno brezposelni imajo zato manjše možnosti za zaposlitev.« 
(ZRSZ, 2015, str. 3). 
APZ prek Zavoda vsebuje naslednje spodbude (ZRSZ, 2015): 
 povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo (za 
podjetja, ki imajo sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Maribora z okolico 
ali Pokolpja), 
 povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju, 
 vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev (če prvič za nedoločen čas zaposli 
podjetje mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za 
njihovo zaposlitev uveljavlja povračilo prispevkov delodajalca); 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalca za mlade (če za nedoločen čas zaposli 
podjetje mlade brezposelne v starosti do 30 let, lahko za njihovo zaposlitev uveljavlja 
dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena v 
obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015); 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše (če zaposlijo starejše, ki 
izpolnjujejo starostni pogoj za predčasno upokojitev, ali starejše od 60 let, lahko 
zanje uveljavljajo delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. To omogoča 
manjšo obdavčitev in nižje stroške dela); 
 davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih (če bi podjetje nameravalo zaposliti 
brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let ali pa so že zaposleni za nedoločen 
čas, potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljajo olajšavo v obliki znižanja davčne 
osnove); 
 davčne olajšave za zaposlovanje invalidov (če podjetje namerava zaposliti invalide 
ali gluhe osebe ali pa jih je že zaposlili, potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavlja 
olajšavo v obliki znižanja davčne osnove).  
»V letu 2014 je Zavod RS za zaposlovanje sodeloval tudi v Projektu SEA – Social Economy 
Agency (Agencija za socialno podjetništvo). Projekt Social Economy Agency – SEA (Agencija 
za socialno podjetništvo) je bil v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007–2013 sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev ter se je izvajal od 1. septembra 2011 do 31. avgusta 2014. Na projektu skupaj je 
sodelovalo 13 projektih partnerjev (9 iz Italije, 4 iz Slovenije). Vrednost projekta SEA sloni 
na razvoju inovativnega sistema, ki bi ranljivim osebam omogočal zaposlitveno vključitev 
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prek aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne ekonomije in skupnega sistema za 
socialno in zaposlitveno vključevanje.« (ZRSZ, 2015). 
Splošni cilj projekta je ustanovitev sistema za zaposlitveno vključevanje ranljivih oseb. V 
zvezi s splošnim vidikom bo projekt zasledoval specifične cilje na obeh straneh meje (ZRSZ, 
2015): 
 okrepitev mreže med javnimi subjekti, 
 priprava novih strategij za zaposlitveno vključevanje ranljivih skupin, 
 kvantitativni in kvalitativno izboljšanje zaposlitvenega vključevanja, 
 nova zaposlitvena območja za razvoj socialne ekonomije, 
 priprava skupnih politik za socialno integracijo in trajnostni razvoj.  
Operativni cilji projekta so (ZRSZ, 2015): 
 ustanovitev čezmejne agencije za razvoj socialne ekonomije, 
 oblikovanje mreže različnih storitev za vključevanje in 
 ustanovitev novih delovnih področij za socialna podjetja na okoljskem območju.  
»Ciljna skupina so socialna podjetja, ranljive skupine, ustanove s servisi za zaposlitveno 
vključevanje, zavodi za zaposlovanje, javne ustanove, društva, organizacije prostovoljcev.« 
(ZRSZ, 2015). 
Za mlade so na Zavodu RS za zaposlovanje pripravili naslednje povezave, ki jim pomagajo 
pri informiranju na raznih področjih od ustanovitve podjetja do uspešnosti na razgovorih, 
pri start-up financiranju itd. (ZRSZ mladi, 2015): 
 Start:up Slovenija – iniciativa za vzpostavitev globalnega nacionalnega start up 
ekosistema, 
 Mladi podjetnik – portal za mlade podjetnike, 
 Data – brezplačno svetovanje s področja podjetništva, 
 Crowdfunding.si – iniciativa za vzpostavitev kulture množičnega financiranja v 
Sloveniji, 
 Kreativni center Poligon – vadbišče za samozaposlene profesionalce, 
 Geek House – startup coworking prostor, 
 Prava ideja – poslovno-podjetniška oddaja, 
 Startaj.si – portal, ki spremlja razvoj start up okolja ter išče dobre ideje, 
 Kunštn'ca – mini coworking na Koroškem, 
 Spirit Slovenija – Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma, 
 Podjetniški portal – informacije za podjetnike, 
 YEU – spletna učna platforma za mlade, ki razmišljajo o ustanovitvi svojega podjetja, 
 CEED – skupnost podjetnikov, ki razvija ekosistem, v katerem delujejo, se 
povezujejo in si pomagajo med seboj, 
 Startupjob.si – portal s prostimi delovnimi mesti v trenutno hitro rastočem start up 
sektorju, 
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 Internetweek – spremljanje dogajanja na področju start up okolja, 
 Center za podjetništvo in turizem Krško – podpora obstoječim in prihodnjim 
podjetnikom, 
 Podjetniški center Brežice – strokovna pomoč podjetnikom, 
 Zavod Doseg – sveže ideje, izobraževanja in priložnosti za podjetnike, 
 Prstan – Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije, 
 Inovatorski center ASI – Zavod za spodbujanje inovativnosti, 
 Zavod za zagon malega gospodarstva s pomočjo množičnega financiranja ZMAG – 
vaši ideji pomagajo do zagonskih sredstev, 
 FERFL – ideje za družbeno odgovorno podjetništvo. 
»Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so 
namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb 
na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev.« (ZRSZ, 2015). 
»Zavod bo tudi v letu 2015 sledil potrebam trga dela in v okviru Registra zunanjih izvajalcev 
aktivnosti programov APZ skupaj z izobraževalnimi organizacijami oblikoval in izvajal tiste 
vsebine usposabljanj in izobraževanj, ki bodo brezposelnim osebam zagotovile potrebna 
znanja in veščine za zaposlovanje in samozaposlovanje, delodajalcem pa potreben in 
kompetenten kader za povečanje lastne produktivnosti in konkurenčnosti. Pretežni del 
sredstev bo namenjen kreiranju delovnih mest in spodbujanju zaposlovanja, torej ukrepom, 
ki osebam omogočajo takojšen izhod iz brezposelnosti, delovno aktivnost in zmanjšanje 
tveganja revščine, pri čemer bo posebna pozornost namenjena problemskim območjem z 
visoko stopnjo brezposelnosti.« (ZRSZ, 2015). 
»Glede na sprejete spremembe proračuna bo v okviru spremembe načrta APZ za leti 2013 
in 2014 za izvajanje ukrepov APZ namenjeno skupaj 198.747.079 evrov, od tega 81,4 
milijona evrov iz integralnega proračuna in 117,3 milijona evrov iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada. V primerjavi s prejšnjim načrtom APZ 2013–2014 se sredstva, namenjena 
izvajanju programov APZ, v letu 2014 povečujejo, in sicer v skladu s spremembami 
proračuna RS za leto 2014 v višini 44,3 milijona evrov, so po seji Vlade RS zapisali na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.« (Moja zaposlitev, 2015). 
2.5.4.2 Delo ministrstev 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju 
MDDSZ) 
»Pomembna naloga MDDSZ je načrtovanje in izvajanje programov aktivne politike 
zaposlovanja, s katerimi posega na trg dela predvsem z namenom zmanjševanja stopnje 
brezposelnosti in razreševanja strukturnih problemov trga dela. MDDSZ prek programov 
APZ nudi podporo ciljnim skupinam prebivalstva. Vloga MDDSZ je na podlagi določb ZSocP 
ustrezno načrtovanje in izvajanje posebnih spodbud za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu 
dela (invalidov, dolgotrajno brezposelnih, iskalci prve zaposlitve, starejših brezposelnih, 
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Romov, osipnikov2, odvisnikov, brezdomcev, beguncev, ljudi s prestano zaporno kaznijo) v 
okviru socialnih podjetij tipa B s pomočjo učnih delavnic (ZSocP, 37. člen). V skladu z 
določbami ZSocP je naloga MDDSZ tudi sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja oseb, 
odgovornih za poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami oseb (ZSocP, 38. člen). MDDSZ 
bo dejavno tudi pri večanju prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenja o načelih 
socialnega podjetništva.« (MDDSZ, 2013, str. 15). 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) 
MGRT ima pomembno vlogo pri nastajanju, razvoju in rasti socialnih podjetij, predvsem 
socialnih podjetij tipa A, s ciljem večanja njihove konkurenčnosti in dolgoročne 
samovzdržnosti. MGRT v skladu z določbami ZSocP izvaja za Svet tudi strokovne naloge na 
svojem področju. V okviru že vzpostavljenih instrumentov v podporo rasti in razvoju podjetij 
je smiselno nadgraditi nekatere podporne instrumente MGRT, in sicer predvsem v 
obliki(MDDSZ, 2013, str. 16): 
 pomoči pri ustanavljanju socialnih podjetij ter 
 svetovanja socialnim podjetjem v vseh fazah njihovega delovanja, ki ga bodo izvajali 
določeni subjekti podpornega okolja (vstopne točke VEM itd.). 
 
 Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) 
»MNZ je na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami (v nadaljevanju NVO) 
zadolženo za reševanje horizontalnih vprašanj NVO. To zajema predvsem pripravo in 
uresničevanje ukrepov za krepitev civilnega dialoga, krepitev sodelovanja z NVO v procesih 
priprave in izvajanja javnih politik ter vzpostavljanje sistemskih pogojev za njihov razvoj, 
kar lahko delno pokriva tudi socialno podjetništvo.« (MDDSZ, 2013, str. 16). 
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) 
Kot odgovorno za izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva na svojem delovnem 
področju MKO aktivno prispeva k realizaciji strateških razvojnih ciljev strategije. Za MKO je 
socialno podjetništvo v okviru strateških razvojnih ciljev priložnost za (MDDSZ, 2013, str. 
16 in 17): 
 razvoj podeželja in izenačevanje pogojev bivanja na podeželju s tistimi v urbanih 
okoljih – možnost razvoja novih storitev na področju izobraževanja, kulture, športa, 
socialnega varstva, otroškega varstva ipd.; 
 nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva s poudarkom na odzivnosti glede na 
pričakovanja potrošnikov s ciljem povečanja stopnje samooskrbe v Sloveniji; 
 razvoj samooskrbnih zadrug, saj je v kmetijstvu (vključno z živilstvom, gozdarstvom 
itn.) prisotna dolgoletna tradicija zadružništva, na kateri se lahko gradi in v povezavi 
z lokalnimi odjemalci (tudi javne ustanove) oblikuje lokalni trg kakovostne in 
                                           
2 Osipnik – mlad človek, ki je predčasno pustil šolanje. 
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cenovno dostopne hrane. Hkrati je tak sistem priložnost za zaposlovanje mladih 
strokovnjakov, pridelava in distribucijska mreža (npr. mobilne trgovine in dostava) 
pa ponujata možnost zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin; 
 vzdrževanje kulturne krajine (odpravljanje zaraščanja), javnih površin in zavetišč za 
živali; 
 ohranjanje naravne in kulturne dediščine; 
 ohranjanje tradicionalnih obrti in znanj; 
 razvoj medgeneracijskih centrov in socialnega turizma ter ustvarjanje zelenih 
delovnih mest v okviru varovanja naravnih virov, gozdarstva in lesarstva; 
 napredek na področju ravnanja z odpadki, spreminjanje potrošniških vzorcev in 
proizvodnih procesov v bolj trajnostne (centri ponovne uporabe, predelava 
organskih odpadkov, zelena pisarna, zelena oskrba, energetska učinkovitost, 
biološke čistilne naprave, ekogozdarstvo itd.); 
 spodbujanje razvoja trajnostnih skupnosti (na primer ekovasi, ekokomun). 
Ministrstvo za finance (MF), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 
Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za obrambo (MORS), 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MIP) ter Ministrstvo za pravosodje (MP) kot 
odgovorni za izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva na svojem delovnem 
področju aktivno prispevajo k realizaciji strateških razvojnih ciljev strategije (MDDSZ, 2013, 
str. 16 in 17). 
2.5.4.3 Socialni inovatorji prihodnosti (SIP) 
»Socialni inovatorji prihodnosti je skupnost Društva mladinski ceh, izobraževalnega zavoda 
Kadis 2002 in SKUP (Skupnost privatnih zavodov).« (SIP, 2015). 
Socialni inovatorji prihodnosti mladim nudi (SIP, 2015): 
 pomoč pri razvoju podjetniške ideje, raziskavi trga, pripravi poslovnega načrta, 
poslovnega modela in pri umeščanju izdelkov in storitev na trg; 
 prihodnjim socialnim podjetnikom in socialnim podjetjem zagotavlja mentorstvo v 
prvem obdobju njihovega delovanja; 
 mladim ponuja medsebojno podporo in sodelovanje; 
 usposabljanja, ki krepijo kompetence socialnih podjetnikov glede na kompetenčni 
model socialnega podjetnika; 
 pravno podporo in svetovanje (ustanovitev, registracija socialnega podjetja oz. 
nadgradnja obstoječe organizacije v socialno podjetje); 
 koriščenje prostorov (pisarna, sejna soba); 
 tehnično podporo pri delovanju; 
 finančno svetovanje, računovodstvo; 
 pomoč pri vzpostavitvi in urejanju spletne strani; 
 pomoč in usmerjanje s področja financiranja in finančnih mehanizmov za podporo 
socialnim podjetjem.  
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Inkubator socialnih inovacij in podjetništva za mlade obsega (SIP, 2015): 
 kompetenčni model za (socialne) podjetnike; 
 tri izobraževalne module na podlagi kompetenčnega modela; 
 priročnik za socialne podjetnike; 
 podporne in svetovalne mehanizme za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij 
ter 
 pomoč pri nadgradnji obstoječih mladinskih organizacij v socialna podjetja. 
Udeležencem omogočajo pridobivanje znanja in veščin ter razvoj sposobnosti, ki so 
potrebne za (SIP, 2015): 
 razvoj podjetniške ideje; 
 ustanovitev, registracijo socialnega podjetja oz. nadgradnjo obstoječe mladinske 
organizacije v socialno podjetje; 
 predstavitev podjetniške ideje potencialnim vlagateljem; 
 izdelavo projektne dokumentacije za prijavo projektov na razpise; 
 vodenje projektov; 
 vodenje socialnega podjetja. 
2.5.4.4 Slovenski forum socialnega podjetništva (FSP) 
»Slovenski forum za socialno podjetništvo deluje po načelih in principu socialnega 
podjetništva, kot ga predstavlja Mohammed Yunus. Slovenski forum za socialno 
podjetništvo temelji na visokih etičnih in moralnih načelih. S svojim načinom delovanja 
omogoča razvoj potencialov institucij ter posameznikov z namenom zagotavljanja 
blagostanja in inovativnega razvoja Republike Slovenije.« (FSP, 2014). 
»Poslanstvo foruma je v povezovanju vseh zainteresiranih akterjev socialnega podjetništva 
z ustrezno infrastrukturo, ki omogoča razvijanje skupnih raziskovalno-inovacijskih mrež, 
mrež trženja, razvoja skupnih projektov, novih poklicnih profilov ter drugih ustreznih 
mehanizmov za razvoj inovativnosti.« (FSP, 2014). 
2.5.4.5 Svet za socialno podjetništvo 
»Vlada RS je 22. 9. 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za 
oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v RS, in sicer v sodelovanju z ministrstvi, 
vladnimi službami, občinami, s socialnimi partnerji in z organizacijami civilne družbe.« 
(MGRT, 2015). 
2.5.4.6 Vloga in spodbude EU 
»EU vidi socialno ekonomijo kot zelo bistveno komponento evropskega ekonomskega 
modela in kot zelo pomembno aktivnost v promoviranju socialne kohezije in demokracije. 
Po letu 1970 se je v evropskem prostoru socialna ekonomija nanašala izključno na 
kooperative in t. i. skupnostne organizacije. Leta 1997 pa je Evropska komisija oblikovala t. 
i. »tretji sistem«, v katerega je vključila kooperative, različna društva in zveze ter neprofitne 
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organizacije. Evropska komisija je v okviru direktorata za industrijo prav tako ustanovila t. 
i. Enoto za socialno ekonomijo, ki zagotavlja poglobljeno osredotočanje na razvoj socialne 
ekonomije v EU.« (Lužar et al., 2005). 
Na ravni EU se večinoma uporablja naslednja definicija socialne ekonomije: »Organizacije 
socialne ekonomije so ekonomski in gospodarski akterji, ki jih najdemo v vseh sektorjih. 
Zaznamujejo jih njihovi cilji in svojevrstne oblike. Socialna ekonomija vključuje organizacije, 
kot so kooperative, združenja, vzajemna društva in fundacije. Ta socialna podjetja so še 
posebej aktivna na področjih, kot so socialno varstvo, socialne storitve, zdravstvo, 
bančništvo, zavarovalništvo, pridelovalne dejavnosti, razne storitve za potrošnike, 
posredništvo, razne obrti, stanovanjske storitve, oskrbovanje, storitve v lokalnem okolju, 
izobraževanju in usposabljanju, na področju kulture, športa in aktivnosti za prosti čas.« 
(Babič, 2010). 
 Evropska komisija (EK) 
Evropska komisija skozi številne programe skrbi za boljše možnosti zaposlitve, boljšo 
socialno vključenost in življenjski standard. Eden izmed programov se imenuje EaSI 
(program EU za zaposlovanje in socialne inovacije). EaSI je finančni instrument EU, 
namenjen spodbujanju kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja, zagotavljanju ustrezne 
in dostojne socialne zaščite, odpravljanju socialne izključenosti in revščine ter izboljšanju 
delovnih pogojev. Program neposredno upravlja Evropska komisija. V njem so združeni trije 
programi EU, ki so jih v letih od 2007 do 2013 upravljali ločeno: PROGRESS, EURES in 
mikrofinančni instrument Progress. Proračun programa za čas 2014–2020 znaša 
919.469.000 evrov (glede na cene leta 2013). Od januarja 2014 ti programi tvorijo tri sklope 
Programa za zaposlovanje in socialne inovacije ter finančno podpirajo (EK, 2015): 
 sklop PROGRESS: posodobitev zaposlitvenih in socialnih politik (61 % celotnega 
proračuna programa), 
 sklop EURES: mobilnost delavcev (18 % celotnega proračuna programa), 
 sklop Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo: mikroposojila in socialno 
podjetništvo (21 % celotnega proračuna programa). 
Namen programa EaSI (EK, 2015): 
 povečati pripadnost ciljem EU na ravni EU in držav članic ter izboljšati koordinacijo 
ukrepov na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključenosti; 
 podpreti razvoj ustreznih sistemov socialne zaščite in politik trga dela; 
 posodobiti zakonodajo EU in poskrbeti za njeno učinkovito uporabo; 
 spodbuditi geografsko mobilnost delavcev in povečati možnosti za zaposlitev z 
odpiranjem trga dela; 
 povečati razpoložljivost in dostopnost mikroposojil za pripadnike ranljivih skupin in 
mikropodjetja ter dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev. 
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Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije bo pri tem posebno pozornost namenil 
(EK, 2015): 
 ranljivim skupinam, denimo mladim, 
 uveljavljanju enakih možnosti za ženske in moške, 
 preprečevanju diskriminacije, 
 kakovostnemu in trajnostnemu zaposlovanju, 
 ustrezni in dostojni socialni zaščiti, 
 odpravljanju dolgotrajne brezposelnosti, 
 boju proti revščini in socialni izključenosti. 
Sklop PROGRESS Programa za zaposlovanje in socialne inovacije finančno podpira tri 
tematska področja politik (EK, 2015):  
 zaposlovanje, zlasti boj proti brezposelnosti mladih, 
 socialna zaščita, socialna vključenost ter zmanjšanje in preprečevanje revščine ter 
 delovni pogoji. 
»Finančna sredstva sklopa EURES so namenjena evropski mreži za mobilnost delavcev 
EURES, ki z informacijami, nasveti ter s storitvami iskanja delavcev in delovnih mest pomaga 
delodajalcem, iskalcem dela in vsem, ki želijo izkoristiti pravico do delovne mobilnosti.« (EK, 
2015) 
Gre predvsem za tri tematska področja (EK, 2015): 
 zagotavljanje preglednosti glede prostih delovnih mest, prošenj za delo in vseh 
povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce, 
 vzpostavljanje storitev iskanja delavcev in zaposlovanja delavcev, 
 ustanavljanje čezmejnih partnerstev. 
»Sklop Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo iz Programa za zaposlovanje in socialne 
inovacije finančno podpira dve tematski področji politik: mikrokrediti in mikroposojila za 
pripadnike ranljivih skupin in mikropodjetja ter socialno podjetništvo.« (EK, 2015) 
Namen programa je (EK, 2015): 
 povečati dostopnost in razpoložljivost mikrofinančnih sredstev za pripadnike ranljivih 
skupin, ki želijo ustanoviti ali razširiti mikropodjetje oz. poslovanje; 
 povečati institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrokreditov; 
 podpreti razvoj socialnih podjetij, predvsem njihov dostop do finančnih sredstev. 
 Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) 
»ESS je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 
1957. Ustanovljen je bil z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu in življenjskih 
standardih v državah članicah EU in regij ter spodbujanja gospodarske in socialne kohezije. 
Poslanstvo ESS je vlagati v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje 
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zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitev inovativnosti. Več kot 10 % celotnega proračuna 
EU je skozi ESS namenjeno naložbam v najpomembnejši kapital EU – ljudi.« (EU Skladi, 
2014). 
»Glavni namen ESS ostaja spodbujanje zaposlovanja v EU. Trenutno se več kot 200 
milijonov delavcev v Evropi sooča z novimi izzivi – z zahtevami po novih znanjih in 
spretnostih, s povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih procesih, z 
globalizacijo, s težavami mladih pri iskanju prve zaposlitve, staranjem evropskega 
prebivalstva ipd. ESS predstavlja glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, ki 
je usmerjena k izboljševanju kakovosti življenja državljanov EU, tako da jim nudi boljše 
znanje skozi izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za 
zaposlitev. Državam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in države članice bolje 
pripravi za nove, globalne izzive. Pri tem ESS posebno pozornost namenja invalidnim 
osebam, migrantom, manjšinam in drugim marginalnim skupinam, ki se težje vključujejo 
na trg dela. V programskem obdobju 2007–2013 bo iz omenjenega sklada državam 
članicam EU in regijam za doseganje omenjenih ciljev razdeljeno približno 75 milijard 




 SOCIALNA PODJETJA V SLOVENIJI 
3.1 RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
»Prve zametke socialnega podjetništva lahko najdemo že v 13. ali 14. stoletju, ko so številne 
organizacije ustanavljale različne sklade. Mejnik za razvoj zadružništva (in s tem zasnova 
za socialno podjetništvo) je zemljiška odveza leta 1848, ki označuje konec fevdalnega 
družbenega reda. Kmetje, sicer razbremenjeni podložniških bremen, so prodajali pridelke 
po nizkih cenah in si sposojali denar po oderuških obrestih. Zadružništvo je tako 
predstavljalo varovalni mehanizem proti naraščajočemu kapitalizmu. Pomembno spodbudo 
je za uveljavljanje načel, na katerih temelji tudi socialno podjetništvo, pomenil prvi zakon o 
zadružništvu, ki je bil sprejet v letu 1873. Zakon je na teritoriju sedanje Slovenije spodbudil 
ustanavljanje in razvoj hranilnic, posojilnic, kmetijskih in obrtnih zadrug ter kasneje tudi 
specializiranih zadrug. V 19. stoletju je na temelju vzajemnosti in načel socialnega 
podjetništva delovala tudi Vzajemna Zavarovalnica. Zadruge so od takrat dalje na 
Slovenskem delovale neprekinjeno in imajo kot ena izmed pravnih oblik socialnega 
podjetništva edine 140-letno tradicijo delovanja.« (MDDSZ, 2013, str. 24). 
»V obdobju pred drugo svetovno vojno tako v Sloveniji lahko govorimo o razvejani mreži 
socialnega podjetništva, ki je vključevala razna združenja, zadruge, dobrodelne 
organizacije, sindikate, strokovne organizacije in zveze. Po drugi svetovni vojni je z uvedbo 
socialističnega družbenega sistema prišlo do prekinitve tradicije, predvsem v petdesetih 
letih z ustavno določeno družbeno lastjo zadružne lastnine, s čimer so zadruge izgubile eno 
temeljnih značilnosti: odprto članstvo in demokratičen nadzor po članih. Po letu 1974 je 
država zopet začela spodbujati razvoj organizacij civilne družbe. Zanimivo je, da je bilo 
povečanje organizacij socialne ekonomije (na primer združenj) najbolj intenzivno v obdobju 
med letoma 1974 in 1985 in ne v devetdesetih letih po spremembi družbeno-političnega 
režima.« (MDDSZ, 2013, str. 24). 
»Od osamosvojitve dalje Slovenija ni imela samostojne politike razvoja nevladnega sektorja, 
prav tako ni bilo opredeljeno področje razvoja socialnega podjetništva. Dobo dvajsetih let 
sicer zaznamujejo številne študije, priročniki, pilotni in mednarodni projekti ter 
usposabljanja s področja zadružništva in socialnega podjetništva. Pri tem velja poudariti 
razvoj socialnega podjetništva na področju zaposlovanja oseb z invalidnostjo, kjer se vse 
od leta 1976 sistemsko rešuje problem zaposlovanja in je pri vključevanju ranljive ciljne 
skupine tudi uspešen. Prav tako pa ni zanemarljivo dejstvo, da so zasebni zavodi nastali 
prav iz razloga preseganja delovanja zgolj v odvisnosti od javnih ali donatorskih sredstev in 
so svoje dejavnosti finančno stabilizirali ter svoje storitve ponudili na trgu. Socialno 
podjetništvo zato v tem času ostaja neizkoriščena priložnost. Neizkoriščena priložnost 
postaja vse bolj očitna tudi danes v pogojih hitrega staranja družbe, gospodarske krize in 
naraščanja brezposelnosti.« (MDDSZ, 2013, str. 24). 
Velik mejnik socialnega podjetništva v Sloveniji je bil konec leta 2011, ko je takratna vlada 
sprejela ZSocP, ki je začel veljati s 1. 1. 2012. S tem so bili položeni temelji socialnega 
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podjetništva in začela so se ustanavljati tako imenovana podjetja. Če pogledamo, kakšen 
je razvoj socialnih podjetij v regijah, lahko vidimo, da je 57 % socialnih podjetij iz štajerske 
regije in Pomurja, kar kaže na dobro izvajanje politike APZ. Država se trudi, da bi povečala 
in pospešila razvoj regij, ki so oddaljene od središča države. 
Grafikon 1: Regijska razvitost socialnih podjetij 
 
Vir: Lasten. 
Izobrazba zaposlenih v socialnih podjetjih iz leta 2014 kaže, da je največ zaposlenih s 
srednješolsko izobrazbo ne glede na spol. Z osnovnošolsko izobrazbo vodi moški spol, 
medtem ko z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo prevladujejo ženske. Osnovnošolska in 
srednješolska izobrazba predstavlja delovni kader, višješolska oz. visokošolska pa nakazuje 
na kader, ki dela z ostalimi zaposlenimi, so inovatorji, tržniki, podjetniki itd. 
Grafikon 2: Zaposleni v socialnih podjetjih po izobrazbi glede na spol 
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Grafikon 3 prikazuje, da je največ zaposlenih v socialnih podjetjih starih med 30 in 34 ter 
35 in 39, blizu pa jim je tudi starostna skupina med 50 in 54 letom starosti. Razlog za to je 
APZ, ki spodbuja zaposlovanje težko zaposljivih oseb, med katere sodijo tudi tisti, ki so stari 
nad 50 let.  
Grafikon 3: Zaposleni v socialnih podjetjih po starostnih skupinah glede na spol 
 
Vir: SURS (2014). 
3.2 PRIMERI RAZLIČNIH PRAKS SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
3.2.1 EKO KMETIJA BRINJEVKA 
»V osrčju Krasa, v vasici Mali Dol pri Komnu, se nahaja socialna in ekološka kmetija 
Brinjevka. Ukvarjajo se s pridelovanjem ekološke zelenjave, svojo ponudbo pa so razširili 
na ogled in predstavitev kmetije, pri kateri med drugim predstavijo tudi koncept socialnega 
podjetništva.« (Brinjevka, 2014). 
»Namen družbe je vključevanje ranljivih skupin v delo, zagotavljanje ekološke ponudbe v 
lokalni skupnosti in širše ter razvoj na ostala področja (ekološki turizem, ponudba lokalnih 
kmetov in obrtnikov, povezovanje skupnosti, usposabljanje delovne sile,…).« (Brinjevka, 
2014). 
Cilji družbe so (Brinjevka, 2014): 
 zagotovitev dela težje zaposljivim osebam; 
 ustvarjanje dobička, vendar ne za vsako ceno, vlaganje v nadaljnji razvoj dejavnosti; 
 razvoj podeželja in ponudba lokalnih eko živil; 
 razvoj sodobnih socialnovarstvenih programov, ki temeljijo na delu v kombinaciji s 
terapijo in socialnim vključevanjem ali bivanjem; 
 povečanje samooskrbe s hrano; 
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»Vizija družbe je vzpostaviti mrežo sodelovanja z drugimi socialnimi podjetji – spoznati 
primere dobre prakse, vzpostaviti vsa potrebna sodelovanja, razvijati lokalno okolje, doseči 
podporo na lokalni ravni, na nacionalni ravni, obogatiti turistično ponudbo na Krasu in 
ozaveščati javnost skozi različne medije ter povečati prepoznavnost koncepta so.p 
.«(Brinjevka, 2014) 
Njihove večje redne stranke: Dom upokojencev Sežana, Dom upokojencev Nova Gorica, 
Vrtec Sežana, Otroški vrtec Ajdovščina in OŠ Sežana (Brinjevka, 2014). 
3.2.2 PROGRAM VRTNICA 
»Program Vrtnica je socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola, ki 
vključuje nastanitev v stanovanjski skupnosti, socialno rehabilitacijo z oblikami 
individualnega in skupinskega dela ter delovno terapijo. Uporabnike, ki se samostojno in 
prostovoljno odločijo, da bodo svoje življenje postavili na nove temelje in abstinirali od 
alkohola, vključijo v pripravljalno stanovanjsko skupnost, kjer je večkrat najprej potrebna 
uvodna faza programa – razstrupitev. Življenje v stanovanjski skupnosti poteka v skladu s 
hišnim redom in pravilniki. Uporabniki skupaj z laičnim terapevtom vodijo gospodinjstvo, 
urejajo okolico hiše, pomagajo in izvajajo razna vzdrževalna dela, obdelujejo vrt, skrbijo za 
domače živali – prašiča, koze, zajce itd.« (Zavod Samarijan, 2014). 
»Zdravljenje alkoholikov v programu Vrtnica traja dve leti. V začetni fazi so se uporabniki 
dolžni udeleževati vseh aktivnosti programa – to so individualni razgovori, sestanki 
stanovanjske skupnosti, skupinska srečanja vseh uporabnikov, okupacijska delovna terapija 
itd. Na podlagi individualnega življenjskega načrta vsakemu uporabniku nudijo pomoč za 
prehod v samostojno življenje.« (Zavod Samarijan, 2014). 
»Program je namenjen alkoholikom v fazi odvisnosti in zdravljenim alkoholikom, ki želijo s 
pomočjo programa in vključitve v stanovanjsko skupnost socialno rehabilitacijo in 
zdravljenje odvisnosti od alkohola. Prednostna skupina so odvisniki od alkohola, ki so hkrati 
brezdomci, in osebe brez urejenega socialnega statusa, ki nimajo socialne mreže.« (Zavod 
Samarijan, 2014). 
»Prostovoljce vključujejo pri izvajanju rednih dejavnosti (prevozi uporabnikov, druženje in 
motiviranje za vztrajanje v programu itd.), priložnostno – ob različnih dogodkih v skupnosti 
oz. v programu – pri pripravi srečanja za svojce uporabnikov, Miklavževanja, izletov in 
drugih dejavnosti, ki omogočajo višjo kakovost prostega časa uporabnikov, duhovnega 
oblikovanja itd. Poleg tega se za pomoč obrnejo tudi na župnijski Karitas, predvsem za 
ozimnice za skupnosti, hrano za živali, material za popravila in renoviranja prostorov (les, 
keramika, belež itd.) ipd.« (Zavod Samarijan, 2014). 
3.2.3 PROGRAM KUHNA PA TO 
Program Kuhna pa to je zasnovan za otroke od 8. leta starosti, ki osvešča mlade o zdravem 
načinu prehranjevanja, o kuhanju in pripravi hrane, o vrtnarjenju, spletna stran skupaj z 
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delavnicami deli tudi preproste in zdrave recepte, mladim dajo občutek samostojnosti in 
odgovornosti, poleg tega pa jih učijo tudi bontona (Kuhna pa to, 2015). 
Ideja je bila zasnovana predvsem zato, ker so otroci med 8. in 10. letom zelo dojemljivi in 
dovolj zreli, da se naučijo kuharskih veščin ter pridobijo informacije glede izvora hrane, 
začimb, priprave obrokov itd. Poleg tega pa tudi razbremenijo starše, ki v hitrem tempu 
težko najdejo čas za učenje svojih otrok o samostojnosti v kuhinji in vključevanja teh pri 
pripravi hrane, medtem ko se v programu Kuhna pa to posvetijo prav temu (Kuhna pa to, 
2015). 
Poleg tega organizirajo osnovnošolska tekmovanja v kuhanju, izdajajo knjige z recepti, 
organizirajo izlete, na spletni strani predlagajo načrt organizacije različnih dogodkov in 
receptov, ki jih lahko za posamičen dogodek uporabijo otroci, celoten fotonačrt z opisanimi 
fazami vrtnarjenja itd. (Kuhna pa to, 2015). 
3.2.4 BREZDOBIČKA.SI 
Brez dobička je inovativna spletna prodajalna, ki omogoča namenitev denarja od nakupa 
družbeno koristnim programom (programi za otroke, varovanje okolja, ranljive skupine in 
druge). Svoja vrata je odprla novembra 2011. Financiranje teh projektov, ki jih izvajajo NVO 
in organizacije socialne ekonomije (v nadaljevanju OSE), je v Brez dobička mogoče z 
nakupom izdelkov in storitev, brez dodatnih finančnih vložkov (Brez dobička, 2015). 
Spletna prodajalna Brez dobička omogoča skupno prodajno mesto nepridobitnim 
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Nevladne organizacije in organizacije socialne 
ekonomije bodo prihodke od prodaje izdelkov in storitev namenile za izvajanje družbeno 
koristnih projektov. Kot kupci imamo pri ogledu izdelkov in storitev možnost videti, katerim 
organizacijam in projektom ob nakupu namenjamo svoj denar (Brez dobička, 2015). 
S prodajo rabljenih izdelkov, ki jih prispevajo posamezniki in podjetja, NVO in OSE 
financirajo zaposlovanje posameznikov iz ranljivih skupin (Brez dobička, 2015). 
V ponudbo spletne prodajalne Brez dobička so vključili eko prehrambne izdelke, izdelke 
pravične trgovine, rabljene izdelke, izdelke iz recikliranih materialov, darila s čarobno močjo, 
izobraževanja in svetovanja na raznih področjih ter še veliko drugih (Brez dobička, 2015). 
3.2.5 TRGOVINA SOTRA 
Koncept socialne trgovine je star že nekaj desetletij in tovrstne prodajalne v mnogih 
evropskih državah uspešno delujejo že dlje časa. Nekateri dobavitelji izdelke zagotavljajo v 
obliki donacij, nekateri pa jih prodajajo po nizkih cenah. Povsod so za preživetje te družbeno 
angažirane rešitve potrebni pogum, posluh in odprto srce vseh vpletenih (Sotra, 2015). 
Socialna trgovina Sotra je zasnovana po vzoru socialnih trgovin iz sosednjih držav (Avstrija), 
upoštevajoč nekatere omejitve, ki izhajajo iz zakonodaje RS, in pretekle izkušnje podobnih 
trgovin pri nas. Glede na organiziranost, velikost, asortiment, način postrežbe se uvršča 
med manjše samopostrežne markete, ki pa se v določenih delih poslovanja razlikuje od 
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običajnih prehrambnih trgovin. Socialna trgovina Sotra je namenjena osebam, ki so socialno 
ogrožene oz. imajo tako nizke dohodke, ki jim le s težavo omogočajo preživetje (Sotra, 
2015). 
Poslanstvo socialne trgovine je socialno ogroženim ljudem omogočiti dostop do osnovnih 
prehrambnih izdelkov po primerni ceni. Z izvedbo projekta so usposobili in zaposlili ljudi iz 
ranljivih skupin, zato je poslanstvo tudi kreiranje okolja, ki dopušča razvoj osebnih 
potencialov, kompetenc in ustvarjanje dodane vrednosti skupnosti (Sotra, 2015). 
V Sotri kupcem ponujajo osnovne prehrambne izdelke, izdelke za gospodinjstvo in osebno 
nego. Sortiment sproti prilagajajo zalogam, sezoni in razpoložljivosti izdelkov. Kljub cenovno 
ugodnejšemu nakupu so izdelki kakovostni in enakovredni izdelkom drugih trgovcev. 
Ponudba temelji na zdravih in neoporečnih živilih, zato si želijo sodelovati s preverjenimi 
proizvajalci in dobavitelji (Sotra, 2015).  
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 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 
4.1 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA  
Namen empiričnega dela diplome je analiza stanja socialnih podjetij v Sloveniji. Analizo sem 
zasnovala na podlagi pridobljenih podatkov od MGRT, ki je s 1. 1. 2015 med drugim 
odgovorno tudi za socialno podjetništvo v Sloveniji, ter na spletni anketi, ki sem jo izdelala 
na podlagi postavljenih hipotez raziskovanja. Hiperpovezavo do nje sem vstavila v  
e-poštno sporočilo, ki sem ga razposlala socialnim podjetjem. Na mojo prošnjo za reševanje 
ankete se je odzvalo 28 podjetij, njihove odgovore pa sem analizirala v nadaljevanju 
empiričnega dela diplomskega dela. 
Pri zastavljanju vprašanj v anketi sem izhajala iz spodnjih hipotez: 
 Hipoteza 1: V Sloveniji je vsako leto več socialnih podjetij. 
 Hipoteza 2: Odziv družbe na storitve socialnega podjetništva je vse večji. 
 Hipoteza 3: Prihodek socialnih podjetij od ponujenih storitev je višji kot s strani 
države. 
 Hipoteza 4: Nevladne organizacije zagotavljajo več kot 5 % delovnih mest v 
Sloveniji. 
Anketa vsebuje 13 vprašanj, od tega jih je 11 zaprtega tipa in dve vprašanji odprtega tipa. 
Vprašanja zaprtega tipa pomenijo, da so odgovori vnaprej podani in se anketirani odloča 
med njimi. Na voljo je bilo tudi več možnih odgovorov (glej prilogo). Anketa odprtega tipa 
pa pomeni, da so odgovori odprtega tipa, torej anketirani podajo svoje mnenje. Anketo 
najprej sestavljajo vprašanja o letu ustanovitve, pravnoorganizacijski obliki organizacije ter 
področju delovanja podjetja, da si pridobim osnovno sliko podjetja. Zanimalo me je tudi, 
koliko so geografsko omejeni pri svojem delovanju, koliko zaposlenih imajo in kakšen je 
njihov status ob zaposlitvi (invalidi, težje zaposljivi, mladostniki itd.). Zanimalo me je še, ali 
imajo kaj prostovoljcev in koliko. Poleg tega sem hotela izvedeti, katerim demografskim 
skupinam so storitve namenjene. V drugem sklopu vprašanj sem se osredotočila na 
prihodke podjetij, področja naložb, samoocenjevanje delovanja ter zadovoljstvo s 
podpornimi mehanizmi države. 
4.2 ANALIZA  
 Hipoteza 1: V Sloveniji je vsako leto več socialnih podjetij. 
Potreba po alternativnih možnostih zaposlitve, učenja in ponujenih storitev kaže na to, da 
je tudi vse več posameznikov, ki si želijo izboljšati stanje na trgu dela, kar prikazuje grafikon 
4. Država skupaj z EU vsako leto pripravlja programe in strategije, med katere sodijo tudi 
ustanavljanje podjetja in zaposlovanje težje zaposljivih, združeno v socialna podjetja. Veliko 
k temu pripomore tudi začetni proračun, ki ga dobijo socialna podjetja z dobrimi, 
inovativnimi idejami. Grafikon 4 prikazuje trend ustanavljanja podjetij v Sloveniji. Na 
začetku raziskave je bilo ustanovljenih 29 podjetij, v prvi polovici leta se je število skoraj 
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podvojilo. Grafikon 4 jasno kaže, da je polletno povprečje ustanavljanja socialnih podjetij 
enako 22. V letu 2014 je bilo ustanovljenih kar 51 podjetij, v letošnjem letu do 4. 9. 2015 
pa 42. Rezultati kažejo, da se je država s Strategijo razvoja 2013–2016 dobro zavzela za 
naslednje strateške cilje (MGRT, 2015): 1. povečanje prepoznavnosti socialnega 
podjetništva in vedenje o načelih podjetništva, 2. nadgradnja obstoječega podpornega 
okolja za podjetništvo in 3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela.      
Grafikon 4: Trend ustanavljanja socialnih podjetij 
 
Vir: MGRT (2014–2015). 
Kot lahko vidimo na grafikonu 5, je bilo največ ustanovljenih socialnih podjetij v letu 2014. 
Podatki za leto 2015 so zabeleženi do vključno septembra. 
Grafikon 5: Leto ustanovitve podjetja 
 
Vir: MGRT (2015). 
Največ ustanovljenih podjetij je pridobilo pravnoorganizacijsko obliko zavoda, društva oz. 
zveze društev, zadruge (z. o. o.) in družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Prav 
nasprotno pa kaže za inštitut, ustanovo in zadrugo (z. b. o.), saj so v manjšini. Razliko med 
















































 »zadruga z omejeno odgovornostjo« ali »z. o. o.«; če je odgovornost članov za 
obveznosti zadruge po zadružnih pravilih omejena na določeno vsoto; 
 »zadruga brez odgovornosti« ali »z. b. o.«; če je odgovornost članov za obveznosti 
zadruge po zadružnih pravilih izključena. 
Grafikon 6: Statusnopravne oblike socialnih podjetij 
 
Vir: MGRT (2015). 
Iz grafikona 7 je razvidno, da se socialna podjetja največ udejstvujejo na področjih socialne 
vključenosti, razvoja lokalnih skupnosti, socialnega varstva in kulture. Na področju 
reševanja in zaščite ter družinskega varstva se ni aktiviralo nobeno podjetje. 



















 Hipoteza 2: Odziv družbe na storitve socialnega podjetništva v družbi je vse večji. 
Grafikon 8: Vrednotenje uspešnosti poslovanja socialnih podjetij 
 
Vir: Lasten. 
Grafikon 8 kaže, da večina podjetij vrednoti odziv družbe in s tem zanimanje za storitve ter 
njihove izdelke s primerjavo poslovnih izidov prejšnjih let. Tako je odgovorilo kar 36 % 
podjetij, na drugem mestu so povratne informacije strank z 29 %, ki jih pridobijo 
vsakodnevno. 14 % podjetij je odgovorilo, da svojo uspešnost vrednotijo glede na prodane 
izdelke oz. storitve. Zanimivo je dejstvo, da sta na zadnjem mestu odgovora, da odziva 
družbe ne vrednotijo oz. vrednotijo z raziskavo o zadovoljstvu.    
 Hipoteza 3: Prihodek socialnih podjetij od ponujenih storitev je višji kot s strani 
države. 
Rezultate 9. anketnega vprašanja glede deleža prihodkov, ki so ga morali razdeliti med 
sredstva EU in državo, donacije podjetij in posameznikov, članarino in prihodke od storitev, 
prikazuje grafikon 9. 
Grafikon 9: Viri prihodkov socialnih podjetij 
 
Vir: Lasten, tabela 1 (v prilogi). 
prihodki s strani 
države in EU
38%







prihodki s strani države in EU prihodki s strani ponujenih storitev donacije članarina
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Prihodki od države in EU ter prihodki od ponujenih storitev so precej enakovredni. Ko sem 
prihodkom države dodala še prihodke EU, se podatki niso bistveno spremenili. 
Tabela 1 (v prilogi) prikazuje, da je kar 9 podjetij od skupno 28 anketiranih financiranih s 
strani države in EU. Malo manj, 7 od skupno 28 anketiranih podjetij se preživlja s trženjem. 
Donacije se izkažejo kot največji vir prihodkov kar 4 podjetij. Torej je samo 8 podjetij, ki 
imajo več virov prihodkov. Država in EU z razpisi in programi financiranja nista edini vir 
prihodkov, vendar ponujata visoke vsote denarja, ki ga razdelita nekaj podjetjem. 
Najpogostejši razlog je, da večina vlog ne ustreza. 
 Hipoteza 4: Nevladne organizacije zagotavljajo več kot 5 % delovnih mest v 
Sloveniji. 
V tabeli 6 so podatki o zaposlenih v NVO. Razvidno je, da je delež zaposlenih v NVO v 
primerjavi s celotno populacijo delovno aktivnega prebivalstva najnižji v letu 2009, in sicer 
0,64 %, medtem ko je istega leta najvišje število delovno aktivnih, in sicer 944.525. V letih 
2010, 2011 in 2012 se delež zaposlenih v NVO ne spremeni bistveno (0,72–0,75 %). Najvišji 
delež zaposlenih v NVO je v letu 2013, in sicer 0,82 %. Istega leta je prav nasprotno s 
številom vseh zaposlenih v Sloveniji. To je ravno v letu 2013 najnižje, in sicer 913.424. V 
primerjavi s prejšnjimi leti je trend zaposlenih padal, medtem ko je delež zaposlenih v 
nevladnih organizacijah rastel.  
Tabela 6: Delež zaposlenih v NVO v primerjavi s celotno populacijo 
ŠT. ZAPOSLENIH/ LETO 2009M12 2010M12 2011M12 2012M12 2013M12 
AKTIVNO PREBIVALSTVO 
– SKUPAJ 944.525 935.543 934.658 920.184 913.424 
ZAPOSLENI V NVO 6089 6698 6783 6872 7445 
DELEŽ ZAP. V NVO GLEDE 
NA CELOTNO ŠT. DELOVNO 
AKTIV. PREB. 0,64 0,72 0,73 0,75 0,82 
Vir: Statistični urad RS (2015). 
Najpogostejši odgovor o številu zaposlenih v organizaciji je 1–3 osebe. Na drugem mestu 
je odgovor 0. To kaže predvsem na aktivnost prostovoljcev. Izenačen delež odgovorov 
predstavljata 4–6 in 10 in več. Najmanj, 11 % podjetij pa ima 7–10 zaposlenih. Povprečno 




Grafikon 10: Število zaposlenih v socialnih podjetjih 
 
Vir: Lasten. 
Zanimalo me je tudi, kakšen status so imele osebe, ki so jih zaposlili, saj je ena izmed 
značilnosti socialnih podjetij, da ponudijo delo tistim, ki se težje vključijo v družbo. Rezultat 
anketiranih podjetij je pokazal, da je največ zaposlenih, kar 39 %, z drugim razlogom in ne 
z namenom zaposlitve težje zaposljive osebe. Na drugem mestu so s 36 % dolgotrajno 
brezposelne osebe. Z 32 % sledijo osebe s statusom invalida, s 3 % manj pa brezposelni 
nad 55 let. S presenetljivimi 11 % so zastopani brezposelni pripadniki romske skupnosti. Tu 
naj omenim, da je ustanovljeno tudi socialno podjetje romske skupnosti. Z malo manjšim 
deležem (7 %) sledijo nekdanji oz. ozdravljeni odvisniki ter na zadnjem mestu s 4 % 
brezposelni mladoletniki, ki nimajo opravljene osnovne šole ali nižjega poklicnega 
izobraževanja, in osebe v programu. 
Grafikon 11: Status oseb, ki so pridobile zaposlitev v socialnem podjetju 
 
Vir: Lasten. 
Grafikon 5 (v prilogi) prikazuje delež socialnih podjetij, ki imajo prostovoljce. Kar 79 % 
socialnih podjetij sodeluje s prostovoljci. V grafikonu 6 (v prilogi) lahko vidimo, da jih imajo 
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največkrat 5, sledijo 4 ter izenačeni odgovori 3,2 in 18. Lahko bi rekli, da je prostovoljstvo 




Trg dela se vsakodnevno spreminja. Zanesljivost zaposlitev je že nekaj časa pod velikim 
vprašanjem. Danes si tu, jutri te ni. Vse to in še več je razlog za ustanovitev socialnih 
podjetij. Ne gre samo za podjetja, ki se trudijo narediti nekaj dobrega v družbi. Gre za 
organizacije, ki dajo priložnost tistim, ki jo potrebujejo. Skozi celotno raziskovanje sem 
videla socialna podjetja v dveh lučeh. Najprej kot organizacije, ki zaposlujejo ljudi, ki so 
sicer družbeno tako ali drugače stigmatizirani. Po drugi strani pa gre za podjetja, ki se 
trudijo ohranjati naravo, kulturo, konkurirati zasebnim podjetjem in biti inovativna ter 
odprta za novosti.  
Pravno je za socialna podjetja poskrbljeno. Tudi ekonomsko je zadoščeno. Kar sem zares 
pogrešala, pa so zgodbe o uspehih in dobra statistika na tem področju, glede na to, da je 
neformalno prisotnost takih podjetij večdesetletna. Zadnji dve leti razvoj socialnega 
podjetništva močno napreduje, tudi informiranost širše družbe ter medijev je že kar 
zadovoljiva. V primerjavi z razvitostjo ostalih držav EU, predvsem razvitejše zahodne 
sosede, pa še nekoliko zaostajamo. Tu bi lahko rekli, da pride na vrsto država skupaj z EU, 
ki se trudi z različnimi programi pospešiti razvoj takšnih podjetij, saj so napovedi zanje zelo 
optimistične. Letno bi lahko govorili o milijardah evrov, ki so namenjene prav spodbujanju 
podjetništva. Omeniti velja še razne »start up« organizacije ali delavnice, ki pomagajo 
ljudem k odprtju lastnega, perspektivnega podjetja. Poleg tega tudi trenirajo podjetnike, ki 
bi želeli več prispevati k svojemu podjetju. 
V raziskavi sem si zastavila 4 hipoteze, ki sem jih skozi nalogo preverila: 
 Hipoteza 1: V Sloveniji je vsako leto več socialnih podjetij.  
Kot sem nazorno prikazala že v prejšnjem poglavju, lahko rečem, da se socialno 
podjetništvo vedno bolj razvija in s tem raste tudi število novih podjetij. Približno 20 jih je 
letno ustanovljenih. Hipotezo lahko potrdim. 
 Hipoteza 2: Odziv družbe na storitve socialnega podjetništva v družbi je vse večji. 
Z razvojem socialnega podjetništva se tudi odziv in informiranost družbe povečujeta. 
Podjetja to vrednotijo na različne načine. Nekatera s primerjavo poslovnih izidov, druga s 
prodajo izdelkov oz. ponujenih storitev, tretji s fizičnim stikom zadovoljnih strank. Hipotezo 
lahko potrdim. 
 Hipoteza 3: Prihodek socialnih podjetij od ponujenih storitev je višji kot s strani 
države. 
Prihodki socialnih podjetij kažejo na dva skoraj enakovredna vira. Večji delež ima državni 
vir, s 3 % nižjim deležem pa sledijo trženje in storitve. Hipoteze ne morem potrditi. 
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 Hipoteza 4: Nevladne organizacije zagotavljajo več kot 5 % delovnih mest v 
Sloveniji. 
Med iskanjem virov sem zasledila, da je delež zaposlenih v NVO vedno večji, zato sem si 
zadala mejno vrednost 5 %. Ugotovila sem, da je ta delež v najboljšem letu z najmanj 
aktivno zaposlenimi glede na raziskavo le 0,84 %, zato hipotezo ovržem.  
Med raziskavo sem ugotovila, da je v Sloveniji veliko podjetij na papirju, dejansko pa še ne 
delujejo oz. kot pravijo, so še v začetni fazi. Poleg tega se je v času mojega raziskovanja 
kar 7 socialnih podjetij zaprlo. Največkrat je razlog, da so slabi časi in da ni šlo. Zanimalo 
me je tudi, kaj si mislijo o državni podpori. Velika večina se je strinjala, da bi država morala 
več narediti v tej smeri. Kot največji problem so izpostavili neugodno financiranje kreditov 
in premalo denarja za zagon podjetja. Poleg tega so izpostavili tudi naložbe v inovativna 
podjetja in izobraževanje zaposlenih v socialnih podjetjih, ki delajo z različnimi skupinami 
ljudi. Na splošno torej manjka izobraženega kadra ali t. i. »front office«, ki bi bil na voljo 
socialnim podjetjem.   
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Priloga 1: Anketa 
ANKETA 
Sem Tina Kogovšek, študentka Fakultete za upravo, in pišem diplomsko delo z naslovom 
Vloga in pomen socialnega podjetništva v RS. Za obdelavo podatkov bi Vas prosila, da 
izpolnite spodnjo anketo. Za sodelovanje se Vam vnaprej zahvaljujem in Vam želim veliko 
poslovnih uspehov. 
1. Leto ustanovitve podjetja: _______. 
 
2. Katera je pravnoorganizacijska oblika vaše organizacije? 
 
۰ Zavod. 
۰ Zadruga, kooperativa. 
۰ Društvo, zveza društev. 
۰ Sklad dela. 
۰ Fundacija/humanitarna organizacija. 
۰ Mladinski center. 
۰ Ustanova. 
۰ Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). 
۰ Inštitut. 
۰ Samostojno podjetje. 
 
3. Na katerem področju se udejstvuje vaše podjetje/organizacija? 
 
۰ Socialnega varstva. 
۰ Družinskega varstva. 
۰ Varstva invalidov. 
۰ Znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje. 
۰ Zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela. 
۰ Varstva in promocije zdravja. 
۰ Zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 
usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost. 
۰ Ekološke proizvodnje hrane. 
۰ Ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali. 
۰ Spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije. 
۰ Turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop 
do turističnih storitev (socialni turizem). 
۰ Trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki 
zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj 
nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih 
razmerij med proizvajalci in trgovcem (pravična trgovina) ter trgovine s 
storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva. 
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۰ Kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne 
dediščine. 
۰ Amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in 
socializacija. 
۰ Reševanja in zaščite. 
۰ Spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti. 
۰ Podpornih storitev za socialna podjetja. 
 





۰ Na celotno državo. 
۰ Meddržavno. 
 






۰ 5 in več. 
 
6. Kakšen je bil status vaših zaposlenih, ko ste jih zaposlili? 
۰ Status invalida. 
۰ Brezposelni vsaj 24 mesecev oz. dolgotrajno brezposelna oseba. 
۰ Brezposelni, vsaj 6 mesecev prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, in je 
to njegova/njena prva zaposlitev. 
۰ Brezposelni nad 55 let. 
۰ Brezposelni pripadnik romske skupnosti. 
۰ Brezposelni mladoletnik, ki nima opravljene osnovne šole ali nižjega 
poklicnega izobraževanja. 
۰ Osebe, ki niso 6 mesecev prejele redne plače in ni preteklo več kot leto od 
prestajanja kazni oz. v času pogojnega odpusta. 
۰ So begunci, vključeni v programe integracije. 
۰ Osebe v programu.   
۰ V dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali 
drog ali so brezdomci. 
۰ Drugo:___________. 
 
7. Ali imate prostovoljce? Če ste odgovorili z da, prosim vpišite njihovo število. 











۰ Ljudem z nizkimi prihodki. 
۰ Brezdomnim. 
۰ Vsem zgoraj naštetim. 
۰ Vsem znotraj regije. 
 
9. Prosim za posredovanje podatkov v odstotku, koliko znašajo prihodki s strani EU, 
donacij in s strani storitev, ki jih opravljate (vsota vseh odstotkov naj ne presega 
100 %). 
Prihodki s strani države:_____, donacije s strani podjetij:_____, donacije 
posameznikov:_______, članarina______ in prihodki s strani storitev/ 
izdelkov:____ 
 
10. Zanima me tudi, v kaj največ vlagate? 
۰ Vzdrževanje sistema in organizacije. 
۰ Izobraževanje. 
۰ Nov »idejni program«. 
۰ Kapitalske naložbe v nepremičnine in premičnine. 
۰ Širitev organizacije. 
 
11. Kako ocenjujete uspešnost oz. rezultate svojega delovanja? 
۰ Ne ocenjujemo. 
۰ Glede na poslovni izid v primerjavi s prejšnjim letom. 
۰ Glede na prodane izdelke/št. storitev v primerjavi s prejšnjim letom. 
۰ S pomočjo raziskave o zadovoljstvu strank. 
۰ S povratnimi informacijami strank. 
 
12. Kaj točno bi morala država nuditi oz. izboljšati? 
۰ Omogočiti brezplačno svetovanje in izobraževanje s področja soc. 
podjetništva.  
۰ Omogočiti zaposlenim v teh organizacijah brezplačno ali subvencionirano 
pridobivanje formalne izobrazbe, ki jo potrebujejo pri opravljanju dela. 
۰ Ponuditi ugodne možnosti kreditiranja. 
۰ Ponuditi več oz. večji »start-up budget«, tj. denar za zagon organizacije.  









۰ Ne vem. 
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Priloga 2: Rezultati ankete  
 
Vir: Lasten. 











prihodki s strani države prihodki s strani ponujenih storitev
33%
67%
prihodki s strani države in EU prihodki s strani ponujenih storitev
Grafikon 1: Vir prihodkov 
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 Vir: Lasten. 
Grafikon 3: Statusnopravne oblike anketiranih socialnih podjetij 
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Grafikon 4: Število aktivno zaposlenih v obdobju 2009–2013 
 
Vir: SURS (2015). 
Tabela 2: Št. zaposlenih v nevladnih organizacijah 
Oblika/leto 2009 2010 2011 2012 2013 
Društva, zveze društev 2.956 3.055 2.887 2.913 3.090 
Zavodi 3.045 3.549 3.812 3.872 4.249 
Ustanove 88 99 84 87 106 
SKUPAJ 
ZAPOSLENIH 
6.089 6.698 6.783 6.872 7.445 
Vir: CNVOS (2015). 
Tabela 3: Stopnja zaposlenosti v NVO v letu 2014 
Število zaposlenih/oblika Število in 
delež društev 
Število in delež 
zavodov 





0 zaposlenih 21.457 (95,08 
%) 
1.843 (70,64 %) 235 (89,35 %) 23.535 
(92,51%) 
1 zaposlen 600 (2,66 %) 301 (11,54 %) 7 (2,66 %) 908 (3,57 %) 
2 zaposlena 232 (1,03 %) 160 (6,31 %) 4 (1,52 %) 396 (1,56%) 
Od 3 do 5 zaposlenih 178 (0,79 %) 139 (5,33 %) 6 (2,28 %) 323 (1,27%) 
Od 6 do 10 zaposlenih 59 (0,26 %) 86 (3,30 %) 8 (3,04 %) 153 (0,60 %) 
Od 11 do 20 zaposlenih 23 (0,10 %) 41 (1,57 %) 2 (0,76 %) 66 (0,26%) 
Od 21 do 50 zaposlenih 12 (0,05 %) 26 (1,00 %) 1 (0,38 %) 39 (0,15%) 
Nad 50 zaposlenih 7 (0,03 %) 13 (0,50 %) 0 (0,00 %) 20 (0,08%) 





























































Grafikon 5: Ali imajo socialna podjetja prostovoljce? 
Grafikon 6: Število prostovoljcev v socialnih podjetjih 
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Tabela 4: Razpisi na državni ravni 
ZAPRTI RAZPISI 
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